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XVlll. WAS 1ST GRYLLACRIS V ARIABILIS?
Von ganz Niederlandisch-Indien ist begreiflicherweise Java am besten
bekannt, aber doch gibt es auch hier 110chviele Probleme in faunlstischer
und systematischer Hinsicht. Was die Oryllacris-Arten betrifft, so hat
GRIffINI 1913 (Tijdschr. Ent., LVI, p. 183) eine Liste del' bis dahin be-
kannten javanischen formen aufgestellt, die ich 1924(Treubia, V, p. 207)
noch durch die vier formen dehaanii,lineolatamenzeli,ouwensiund pala-
buanaerweiterte. Dazu kamen seither noch die drei von mil' aufgestellten
Formen faseiata pallieeps,rufieepsviridicepsund grobbe.ni.
Es ware aber eine arge Selbsttauschung, zu glauben, dass wir damit
in bezug auf unsere Kenntnisse del' javanischen Gryllacrinen-Fauna schon
zu einem Abschlusse gelangt sind. 1m Oegenteill Es wird auch in Hinkunft
vermutlich nieht nur die eine oder andere Art vielleicht noch dazu kommen,
aber viel mehr noch von Bedeutung ist jetzt eine kritische Durchpriifung 1)
del' bisher angegebenen Arten - einerseits auf ihre systematisehe Berech-
tigung hin und anderseits auf die Verlasslichkeit des fundortes "Java".
So hat eine neuerliche Naehpriifung des Typus von Gryllacris dehaaniiim
Leidener Museum ergeben, dass diese bestimmt mit Paragryllacriscombllsta
identisch und die DE HAANsche Fundortsangabe "Java" somit ganz zweifellos
unrichtig ist. Diese Art ist also aus del' Java-Liste zu streichen.
Aehnliche Resultate ergeben' sich aber auch in bezug a!lf einige Formen
del' GRIfflNI-Liste, besonders wenn man dabe) das den betreffenden Angaben
zugrunde liegende Typen-Material heranziehi. Die erste Art, die uns in
ORIffINIS Verzeichnis verdachtig vorkommeI'·rmuSs, ist nigrilabris. Denn
von diesel' sagt GRIFfINl (p. 184) ausdriicklich: "secundum Brunner etiam
in Java occurrens .... Exemplaria iavanica numquam vidi. Specimina
quae vidi haud rara in collectionibus, omnia in Borneo collecta erant."
BRUNNER beruft sich bei del' Angabe "Java" (Monogr., p. 355) auf ein~
Exemplar des Stuttgarter Museums. Das betreffende von BRUNNER deter-
minierte Exemplar, das ich an Ort und Stelle untersucht habe, ist zwar
eine siehere nigrilabris (d'), tragt aber die fundortsetikette "Lagos, W. Afr.,
MANN 1874". Diese Angabe ist nun zweifellos unrichtig und wurde wahr-
sel1einliehdeswegen von BRUNNER - anscheinend ganz willkiirlich - durch
"Java" ersetzt. Es ist aber wohl kaum daran zu zweifeln, dass das Stuck
I) Eine Bestimmungstabelle der nunmehr kritisch revidierten Arlen von Java gebe
ich in der Zeitschrift nTropische Natuur" (M~irz 1928).
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ebenso wie aile von GRlfflNI gesehenen aus Borneo stammt. Eine wirklich
javanische nigrilabris existiert im Stuttgarter Museum uberhaupt nicht und
ist diese Art somit aus der Java-fauna zu streichen.
Die nachste Art, bei der wir in GRIFflNIS Katalog stutzig werden, ist
obscura,weil er auch bei dieser wieder ausdrucklich angibt, dass er seIber
.davon nie javanische Stucke gesehen hat. BRUNNER, auf den er sich auch
hier wieder berufen muss, gibt aber Java nur als fraglichen fundort an
(Mon., p.353). Meine Nachuntersuchungen der verschiedenen Typen, die
an anderem Orte pub,liziert werden sollen, haben aber inzwischen ergeben,
dass obscuraals selbstandige Art nicht haltbar, sondern lediglich die Deli-
Rasse von signiferadarstellt. Das fragliche Stuck der BRUNNER-Sammlung ist
zwar eine sichere obscura(als Holotypus kann ich es ni-chtnur des unsicheren
fundortes wegen, sondern auch deswegen nicht betrachten, weil es ein 0
ist und wir ceteris paribus naturlich stets die besser unterscheidbaren d'd'
zu Typen wahlen mtissen; darum designiere ich das d' des Stettiner Mu-
seums zum Holotypus, das ausdrticklich eine Fundortsetikette "Deli" tragt,
nicht nur die vage BRUNNERsche Angabe "Insulae Sundaicae" I), stammt aber
meiner Ueberzeugung nach nicht ausJava, sondern jedenfalls auch aus Deli.
Somit ist also auch obscuraaus der Liste der javanischen Arten zu streichen.
Beziiglich obscurajavanica GRlfflNI mochte ich nur bemerken, dass
diese als selbstandige, fUr Java charakteristische Art betrachtetwerden muss.
Auf sie bezieht sich auch - wie ich mich durch Nachuntersuchung des
von BRUNNER determinierten Materials in Wien und Stuttgart uberzeugt
habe - BRUNNERs Angabe "Java" bei seiner lugubris (=maculatanobilis).
Nur BRUNNERs Sillgapore~Exemplare sind wirklich nobilis. Auch GRlfflNI
kennt nobilis (p. 186) nur aus Singapore und beruft sich bei "Java" wieder
nur auf BRUNNER. Tatsachlich kommt die Art in Java auch nicht vorl
Auf p. 187 fUhrt sodann GRlfflNI nach einander als verschiedene Formen
personataund personatafalcataan. BRUNNER hat aber von seiner "personata"
nur ein Exemplar aus Amboina gesehen und gibt Java nur auf Grund von
SERVILLEs Beschreibung als Fundort an. Danachbesteht fUr mich kein
Zweifel, dass personataBRUNNER nec SERVILLE mit eta identifiziert werden
muss und in Java uberhaupt nicht vorkommt. BRUNNERsfalcataist dagegen
mit personataSERVILLE vollkommen identisch.' .
Weiterhin Whrt GRlfflNI unter getrennten Numl11ern auriculata und
pallidula an, benierkt aber dabei, dass die beiden moglicherweise synonym
sein kOl1nten. Ich bin von dieser Synonymik iiberzeugt. Ich habe aber
die von GRlfflNI als auriculataangegebenen Exemplare nachuntersucht und
habe hier in Buitenzorg ausserdem auch zahlreiche Exemplare beiderlei
Geschlechts von der Typus-Lokalitiit (Tjibodas) vor mir. Daraus hat sich
mir mit absoluter Sicherheit ergeben, dass nur die d'd' GRlfflNIS wirklich
zu auriculata ( pallidula) gehoren, seine ~~ aber davon spezifisch ver-
schieden sind (anderer Bau der Legerohre etc.) und einer bisher noch
unbenannten Art angehoren. Wirkliche auriculata-~~hat GRifFIN! nie zur
,.
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Fig. 191.Holotypusvon Gryllacrisvaria-
bilis, r:! von Batavia, ColI. BR. v. W. No.
16.199(nach BRUNNER 1888).
Untersuchung erhalten. Dagegen betont GRlffINI ganz mit Recht, dass
inconspicuavon pallidula bestimmtartJich verschiedenist.
Endlich muss ich noch erwahnen, dass die beiden letztenArten von
GRlfflNIS Liste (nigripennis und fumigata) - wie ich schonfriihervermutet
hatte (Treubia, V, p. 64.- Journ. f. M. S. Mus., XIII, p. 19)- auf Grund
der Nachuntersuchungder Typen (nigripennisin Berlin,tumigatain Leiden)
wirklich vollkommen identischsind.
Damit ware nun manchesfragliche und unsichere un~ererbisherigen
Kenntnisse entschieden,aber das eigentlicheProblem par excellenceder
javanischen Gryllacrinen-fauna habe ich im vorstehenden noch nicht
beriihrt. Es lautet (BRUNNER,Mon., p. 353):
"Gryllacris variabilis ... Ferruginea.Capitejusciore.Fastigiumverticis
articulo primo antennarumsesqui haud latius, deplanatum,subconcavum,
marginibusexpressis.Maculaeocelliformisparvae,lineares,flavae.Frons cum




cucullatum,bicornutum,margine inferiore recto (sec. TypumE). Lamina
subgenitalis transversa,triangulariter emarginata, stylis longis instructa.
Ovipositot parum incurvus,apiceobliquetruncatus.Lamina subgenitalis~
subtrapezoidea,marginepostico levi-
ter emarginata,lobis haud inflatis,
plica basali triangulari.
Patria: Batavia (c.
m.), Insulae Banda (coli. Dohrn),
? (Mus. Vindob.}."
BRUNNER gab davonauch ein
Habitusbild, das ich hier reprodu-
ziere (fig 191).
Auf Grund dieser Beschreibung
wurde .qie Art auch von KIRBY in
seinen Katalog aufgenommen(II,
p. 144)undauchvon GRiffiN I unter
den javanischen Arten angefiihrt
(1.c.,p. 185).Er sagtaberdabeiaus-
driicklich: "Speciesnumquama me
visa. Secundum Brunner occurrit
in Java apud Bataviam et in in-
sulis Banda." Ich selbsthabe die
Art - lediglichaufGrund derBRUN-
NERschenBeschreibung-einigemal
erwahnt, konnte aber iiber ihre
sysiematischeStellungund geogra-
,I
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l1ischeVerbreitung kein klares Bild bekommen.So sagte ich gelegentlieh
der Beschreibungmeinerburuensis(Treubia, V, p. 87): "Dureh die letztge-
nannten Merkmale kommt sie der variabilis sehr nahe und ist der yon
BRUNNERgegebenenAbbildung derselbenUiusehendahnlich,unterseheidet
sich yon ihr aber wesentlichdurch den Bau descJ' Hinterleibsendes,durch
den sie doch wieder eher mit signifera iibereinstimmt.Es istaberdenkbar,
dass sich BRUNNERsAngabe "Banda-Inseln" bei variabilis vielleicht auf
buruensis bezieht, falls ihm yon dart nur ~~ vorlagen." Darum habe ich
auch in meinerTabellederMolukken-Arten(Treubia,VII, p.49)variabilis als
eine Art bezeichnet,derenAngabeausdiesemOebieteich fUrunrichtighalte.
Unter diesen Umstanden ist es begreiflich, dass es mir besonders
wichtig schien, gelegentlichmeines Europa-Urlaubes aile yon BRUNNER
gesehenenvariabilis-Exemplarenach·zu untersuchen.Das Resultatdieser
Nachprlifung war ein liberrasehendes;bevor ich es darlege,mussich aber
erst aile Exemplareder Reihe naeh bespreehen.leh werde dabei nur das
Oeader- das ja in den meistenbisherigen Besehreibungen.arg vernaeh-
lassigt wurde, aber systematisehdoeh sehr wichtig ist - ausftihrlieherbe-
sehreiben, im librigen aber rourdas Oeschleehtund die tatsaehlieheArt-
zugehorigkeit fUr jedes einzelne Exemplar angeben,weil ieh es dadureh
ausreichendeharakterisiertglaube.
'Zunachstdurchsuehteich natlirliehdie BRUNNER-Sammlung,fand aber
unterden trocken prapariertenStiickenderselbenliberhauptkeinExemplar,
das als variabilis bezeichnetgewesenware. Dagegenkonnte ich unterdem
Alkohol-Material ein einziges fUr diese frage in Betraeht kommendes
Olaschen auffinden. Es tragt die Aufsehrift: "Oryllaeris sp. Ida Pfeiffer,
Ostind.?" und auf einer zweiten Etikette: "Oryllacr. maeulieollisServ.-
variabilis Br. 986". Nach dieser Nummer ist es absolut sicher, dass ihm
diese Stucke schon Zur Zeit der Abfassung der Monographie vorlagen.
Sollte ihm vielleicht bekanntgewesensein,dassJlier mit"Ostind. ?" Batavia
gemeint war? Aber in den BRuNNERsehenProio.~oIlenfand sich nichts
diesbezligliches!In dem Glaschen befandensieh zwei ~Q, beidesicherlieh
aus Java stammend:das eine zu signifera, dasanderezujavanica gehorig.
Da "maculicollis" auf der Etikette ausdrucklieh angefUhrt war, konnte
sieh der Name "variabilis" also nur aufGryllaeris javaniea beziehen.Das
Geader dieses Exemplares lasst sich folgendermaassencharakterisieren:
E 1Y t r en: Vier Pracostalen.Costa mit zwei ungefahrgleichmas~ig
verteilten oder im Distalteil zusammengedrangtenVorderasten.Costalfeld
von gleicher Beschaffenheitwie die ubrigen, distalwartsverbreitert,unge-
fahr bei der Einmlindung der Costa in den Vorderrand am breitesten.
Subeostanahe der Elytrenbasis,aber doeh schon aus der BasisderCosta
entspringend,vor dem Ende zwei kurze Sehragastein den Vorderrand
entsendend.Radius im Distalteil nach vorn pectinat dreiastig,die Aeste
nicht sehr eng neben einander verlaufend. Radii Sector etwas vor der
Elytrenmitteaus dem Radius entspringend,anderIinkenElytrenaehhinten,
.\
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• an der rechten nach vorn pectinat dreHistig, die Aeste jeweils urn etwa
ein Drittel kurzer als ihre Stiele, nur an der rechten Elytre der Stiel der
Endgabel ganz kurz, nicht einmal eine Queraderndistanz lang. Media
ungefahr am Ende des Basaldrittels aus dem Radius abgehend, normalerweise
einfach oder (an der linken Elytre) kurz vor dem Ende einfach gegabelt
(korrelative Kompensation fUr das vorzeitige Aufhoren des Cubitus-Vor-
derastes). Cubitus frei aus der Basis entspringend, knapp nach dem Ursprung
der Media aus dem Radius einfach gegabelt, aber der Vorderast an der
linken Elytre zwischen dem Beginn des Apikalviertels und -funftels blind
..auf der Flache endigend, nur an der rechten beide bis zum Apikalrand
reichend., Nun foIgen noch funf einfache Uingsadern. die beiden letzten
aus einem Punkte oder mit g an z kurzem gemeinsamem Stiele.
Hi n ter flu gel: Subcosta an der ausserstcn Basis mit dem Radiusstamm
verschmolzen, weiterhin frei und einfaeh bis ans Ende. Radius vor dem
Ende einfach gegabelt, der Hinterast noch mit kurzer bis winziger (kaum
erkennbarer) Endgabel. Rs +M etwas vor dem Ende des Basaldrittels aus
dem Radius abgehend; daraus entspringt die einfaehe Media ungeHihr in
der Fliigelmitte oder gIeich danaeh; Radii Sector seIbst dann noeh im
DistalvierteI nach hinten pectinat drei- bis viedistig. Cubitus an der Basis
ganz schwaeh chitinisien, aber doch ganz gut erkennbar aus der Fliigelbasis
zum Radiusstamm hinziehend, mit diesem in einem Punkte verschmolzen
und dann (ungefahr am Ende des Basalsiebentels) sofort wieder van ihm
abgehend, weiterhin frei und einfach bis ans Ende. Mitteltei! des Analfachers
mit 6 bis 8 Scharen von Queradern.
Obwohl dieses Exemplar BRUNNER zur Zeit der Abfassung der Mono-
graphie bestimmt schon vorlag und auch die Determination als variabilis
sicher van ihm stammt, es 'somit allerdings als Cotypus der Art angesehen
werden muss, kann es doch nicht als Holotypus gelten. Denn er hat es in
der Monographie nicht erwiihnt und seine t~tsachIiehen Charaktere stehen
mit den von BRUNNER in seiner Beschreibung' ..fur variabilis angegebenen
Merkmalen wm Tei! sagar in direktem Widerspruch. Denn bei favanica
sind die Hinterfltigel hyalino-tesselat ("totae infumatae, areolis solis hyali-
nis"), nicht fusco-fasciat, wie BRUNNER dies fUr variabilis angibt (s. die
Besehreibung oben). Ferner ist - bei ziemlich guter Uebereinstimmung der
sonstigen Maasse mit BRUNNERs Angaben fUr variabilis - die Legerohre
27'5 mm lang. also gut urn ein Drittellanger als bei variabilis.Wir kommen
also zu dem Ergebnis, dass BRUNNER die ihm vorliegenden Stucke von'
javanicanieht nur- wie oben bereits dargelegt - fUr macalatanobilis,sondern
zum Teil aueh fur variabilis gehalten hat; wir durfen sie aber doch nicht
damit identifizieren, wei! ihre Merkmale mit den von BRUNNER fur variabilis
angegebenen nicht ubereinstimmen.
Das soeben besprocherie Exemplar war aber das einzige als variabilis
bezeiehnete,das ieh in der BRUNNER-Sammlung vorfand. Ergab somit mein
Naehsuehen in dieser Sammlung zunaehst nur ein rein negatives Resultat,
,.l
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Fig. 192. (f Hinterleibsende von der
Seite (links) und von hinten unten (rechts)
van Gryllacris contracta ( = "variabilis"
BRUNNER v. W.), Mus. Vindob.
so hoffte ich dann umso mehr, vielleicht in der alten Sammlung des
Wiener Museums den gesuchtenHolotypusauffindenzu k6nnen.Ich wurde
in dieser Hoffnung noch bestarkt,als ich sah,dassin derCoIl. Mus. Vindob.
nicht weniger als 8 Exemplaremit demNamenvariabilis bezeichnetwaren.
Das er ste Ex empIar dieser Sammlung erwies sich bei naherer
Untersuchungals ein d' von junior,die- wie ich durch Nachuntersuchung
der W ALKERschenTypenim BritishMuseumfestgestellthabeund ananderem
O;te noch naher besprechenwerde- nunmehr Gryllacris contracta zu
heissen hat. Es tragtdieEtikette"PLASON 1874,Sind". SeineMaassestimmen
recht gut mit variabilis iiberein, denn sie betragen:Long. corp.29'5,pren.
8'0, elytr. 34'0, fern. ant. 11'4, fern. post. 22 mm. Sein Oeader sei kurz
folgendermaassencharakterisiert:
E IY tr en: Vier Pracostalen, von denen die zweite schon nahe der
Basis gegabelt ist. Costa ungefiil1r gerade,etwa am Ende des mittleren
Fiinftels in den Vorderrand miindend, entweder(an derIinken Elytre) nahe
der Basis mit einem langen, zur Costa parallelenVorderast, oder (rechte
Elytre) nur mit zwei kurzen, schragenVorderastenkurz vor dem Ende.
Costalfeld distalwarts verbreitert, bei der Einmiindung der Costa in den
Vorderrand am breitesten,abernichthyalin.SubcostaausderBasis der Costa
entspringend,im BasalteiJgerade, im Distalteil nach vorn konkav. Radius
im Distalteil nachNom pectinatdreiastig.dieAesteschragund ziemlichweit
von einanderentfernt,der letztemitd'emvorderstenSector~Astbald nachdem
Ursprung verschmolzen.Radii Sector zwischen dem Beginn des mittleren
Fiinfte]s und der Elytrenmitteaus dem Radiusentspringend,im Distalteil
nach hinten pectinatdreiastig. Media ungefahram Ende des Basaldrittels
aus dem Radius abgehend,bis zum Endeeinfach. Cubitusfrei ausder Basis,
beim Ursprung des Sectorsaus dem Radius einfach gegabelt. Nun folgen
noch fUnf einfache,freie Langsadern,diebeidenletztenaus einem Punkte.
Aucn dieses Exemplar ist ein BRUNNERscherCotypus von variabilis,
k6nnen wir es aber als Holotypus betrachten?Maasseund Farbung stim-
men mit variabilis iiberein, aber weder der Fundort, noch der charakteri-
stische Bau des d' Hinterleibsendes.Denncontractaist eineaufVorderindien
beschrankte Spezies und BRUNNER
erwahnt diesen Fundort nicht, son-
dern gibt fUr die Stucke desWiener
Museums iiberhauptkeine FundQ[te
an, obwohlvon den 8 dart vorlie-
genden Exemplaren 6 eine Patria-
Etikette hatten;',aberoffenbar lagen
ihm die dort ang~gebenenFundorte
doch gar zu weit von einanderent-
fernt so dass er siefOr unverlasslich,
hielt.DasHinterleibsende,dasich hier
in Fig. 192abbilde,ist- wie BRUNNER
,.I
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fUr junior selbst angibt - nach Typus F gebaut,' wahrend _fUrvariabilis(s.
die Beschreibung oben) E angegeben ist. Eine Identifikation diirfen wir so-
mit keineswegs vornehmen.
Das z w e i t e und d r it teE x e m p I a r des Wiener Museums (1 <1,
1 ~) stammt von Amboina, Dr. DOLESCHAL 1859. Sie geh5ren tatsachlich
beide zu Gryllacris buruensis. Zuniichst sei ihr Oeader beschrieben:
E I Y t r en: Vier bis sechs einfache Pracostalen, von denen im letzteren
Faile die letzte schon aus der Basis der Costa entspringt. Costa ungeHihr
am Ende des mittleren Fiinftels in den Vorderrand miindend, mit zwei
bis drei nahezu gleichmassig verteilten Vorderasten oder nur mit zwei
praapikalen. Costalfeld nicht hyalin, distalwarts verbreitert, bei der Einmiin-
dung der Costa in den Vorderrand am breitesten. Subcosta basalwarts
undeutlich werdend, aber anscheinend doch aus der Basis der Costa, nicht
aus der Elytrenbasis entspringend, im Basalteil gerade', distal nach vorn
gebogen, vor dem Ende einfach gegabelt oder mit zwei kurzen Schragasten
gegen den Vorderrand. Radius im Distalteil einfach gegabelt oder mit zwei
Aesten nach vorn, die Aeste aber nicht sehr weit von einander entfernt
verlaufend. Radii Sector etwas vor der Elytrenmitte aus dem Radius ab-
gehend, im Distalteil nach vorn pectinat dreiastig, der Sectorstiel anderthalb
bis beinahe doppelt so lang wie der Iangste Hinterast. Media zwischen
dem Ende des Basalviertels und -drittels aus dem Radius entspringend,
einfach, nur an der rechten Elytre des ~ knapp vor der Elytrenmitte
Fig. 193. Gryllacris buruensis(="variabilis" BRUNNER v. W.), Amboina, DOLESCHAL
1859.Mus. Vindob. - Rechte Elytre des ? mit Ausnahme des Pracostal- und, des
Postcub italteiIes.
einfach gegabelt (Fig. 193), hier aber dafiir der Cubitus einfach. D ieser .
frei aus der Basis, sonst immer einfach gegabelt, und zwar ungefahr am .
Beginn des mittleren Fiinftels oder noch etwas friiher. Nun folgen noch
flinf einfache Langsadern, die beiden letzten aus einem Punkte, seltener
mit ganz kurzem gemeinsamem Stiele.
Hi n terf I ii gel: Subcosta bis zum Ende einfach oder (ausnahmsweise)
vor dem Ende einfach gegabelt. Radius im Distalteil nach vorn pectinat
dreiiistig. Rs +M am Ende des Basaldrittels aus dem Radius entspringend;
zwei Queraderdistanzen danach, noch vor der Fliigelmitte, geht daraus
,.
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Fig. 194,r:J' Hinterleibsende von derSeite.-
Lin ks: Gryllacris buruensis(="variabilis"
BRUNNER v. W.) Amboina. DOLESCHAL 1859,
Mus Vindob. - Rechts: Gryllacris appendi-
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die einfache Media ab; Radii Sector selbst dann noch nach hinten pecti-
nat dreiastig. der Sectorstiel unge,Hihr so lang wie der langste Hinterast
(seit Abgang der Media). Cubitus etwa am Ende des Basaldrittels aus
dem Radius entspringend, einfach bis ans Ende; an dem einen Hinter-
fliigel (~) ist die Cubituswurzel als eine kurze, von der Basis des Cubitus
Sector zur Radiusbasis ziehende Ader angedeutet, am andern uberhaupt
nicht 'erkennbar. Mittelteil des Analfachers mit 7 bis 10 Scharen von
Queradern ..
Wie ich bereits bei Beschreibung der buruensisbemerkt habe, kommt
diese nach BRUNNERs Beschreibung der variabilis sehr nahe, unterscheidet
sich im cf Oeschlechte aber wesent-
lich durch den Bau des Hinterleibs-
endes. Ich bilde dieses von dem
eben besprochenen Exemplar hier
in Fig. 194 ab, Daneben stelle ieh
zum Vergleich das Hinterleibsende
von dem in der BRUNNER-Sammlung
befindlichen Typusexemplar von
appendiculata.Hieraus ist ersichtlich,
dass es bei beiden nach BRUNNERs
Typus H gebaut ist und im wesent-
lichen iibereinstimmt, wenn auch
in den Details Abweichungen vor-
handen sind, die eineUnterscheidung
m6glich machen. Auf jeden Fall
ist es aber van variabilis nach BRUNNERs Beschreibung und Abbildung
grundverschieden, da es bei dieser Art dem Typus E.~ngehort. Wir diirfen
also ouch buruensis,- obwohl auch sie zu den Arten geQort, die BRUNNER
zur Zeit per Abfassl1ng der Monographie als "variabilis'; vorlagen - kei-
nesfalls mit dieser identifizieren.
Das vie r teE x em p Ia r des Wiener Museums ist ein ~ ohnefund-
ortsangabe, mit stark beschadigten flugorganen, das sich bei genauerer
Untersuchung als Gryllacris aethiops herausstellte Seine Maasse sind: Long.
corp. 23, pronoti 7, elytr.?, fern. ant. 9'5, fern, post. 17'7,ovipositoris
19'5 mm Die Legerohre stimmt also in der Lange ziemlich gut mit
BRUNNERs Angabe fur variabilis liberein, die iibrigen Maasse sind merk-
lich geringer. Uber das Oeader kann ich folgendes mitteilen:
E I Y t r en: Vier Pracostalen, von denen die letzte gegabelt sein kann.
Costa nahezu gerade, mit zwei bis drei V orderasten. Costalfeld distalwarts
verbreitert, nicht hyalin, bei der Einmlindung der Costa in den Vorderrand
am breitesten. Subcosta aus der Basis der Costa entspringend, im Basalteil
gerade, im Distalteil sehr schwach nach vorn gebogen, vor dem Ende
zwei Schragaste in den Vorderrand entsendend. Ra:diusmindestens einfach
gegabelt (vielleicht dreiastig? - nicht sicher zu sagen, da die Elytren zu
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Fig. 195. ~ Subgenitalplatte
vun Gryllacris: links aethiops,
rechts [uscifrons.
stark beschadigtsind). RadiiSectorwahrscheinlichnoch vor derElytrenmitte
entspringend,mindestensgegabelt. Media vermutlich ungefahr am Ende
des Basaldrittelsoderviellei~btetwasdistaldavon-ausdemRadiu~abgehend,
offenbar einfach. Cubitus frfi aus der Elytrenbasisentspringeri(j,zwischen
dem Abgang der Media und des Radii Sectorsaus dem Radius einfach
gegabelt. Nun folgen noch flinf einfache Langsadern,die beiden letzten
mit ganz kurzem, gemeinsamemStiele.
H i n t e r f I ii gel dem normalen Typus IV entsprechend.Ueber die
Zahl der Aeste und der Queradern Hi.sstsich nichts sagen,da die fliigel
vor dem Apikalrand rund herum bogig abgeschnittensind.
Da bisher noch keine genauere Beschreibung des ~ van aethiops
vorliegt, habe ich hier dem vorstehenden noch einiges beizufiigen. Das
Tier erinnert von den besser bekanntenArten
am meistenfuscifrons, unterscheidetsich davon
aber schon durch die form der ~ Subgenital-
platte (fig. 195).Die Legerohreistungefahrwie
bei fllScifro!ls gestaltet,viel kiirzeralsbeijava-
!lica. Einen auffallendenUnterschiedgegeniiber
fuscifrons bilden die ausgesprochenbreiteren
Hinterfliigelbinden, die bei aethiops so breit
oder beinahebreiter sind als bei obscllra, fastschondenUebergangzu den
"hyalino-tessellatae"bildend; auch ist die liinterfltigelbasis- im Oegensatz
zu fllsdfrons -- dunkel. Die Ocellarfle'ckensindviel kleineralsbeifuscifrons
und nicht strichfOrmig,sondern rundlich-oval; die Stirn zur Oanze dunkIer,
nur nach unten (c1ypeuswarts)allmahlich etwasblasserwerdend,aberauch
hier nicht so hell kastanienbraunwie bei fuscifrons.
Obwohl nun auch dieses Exeml)lar BRONNERzur Zeit der Abfassung..
der Monographie schon vorlag, so konnen wir es doch auch nicht als
Holotypus van variabilis betrachten. Denn es weicht van I3RUNNERs
OriginalbeschreibungdurchverschiedenederebenangegebenenMerkmale-
vor allem durch die dunkle Stirn und die viel breiterenHinterfliigelbinden
rechtauffallig ab.
Dasf ii n f teE x e mp I a r, das sich im Wiener Museum unter dem
Namen variabilis befindet, ist ein d' mit der Angabe "Dr. DOLESCHAL,
1859,Amboina" und geh6rt zu Gryllacris heros var.piceifrons (s. hieriiber
im nachstenBeitrage).Seine Hinterfliigel sind ziemlich stark melanistiscb,"
die dunklen Binden gut so breit wie die hellen, zum Teil zusammen-
fliessend.Ueber das Oeader Iasst sich folgendes sagen:
E I Y tren: Mindestensvier Pracostalen.Costa fastgerade,denVorder-
randetwasdistal von der Mitte erreichend,mitdreiSchragastennachvorn.
Costalfeld distalwarts verbreitert, bei der Miindung der Costa in den
Vorderrandam breitesten,nicht hyalin. Subcosta aus der Basis der Costa
entspringend,im Basalteil gerade, im Oistalteil nach vorn gebogen,vor
clemEnde einfachgegabelt.Radiusim Oistalteilmitziemlichlanger,schmaler
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Endgabel. Radii Sector etwas vor Beginn des mittleren Fiinftels aus dem
Radius entspringerid, im Distalteil nach hinten pectinat drei- bis vierastig.
Media kurz vor dem Radii Sector, ungefahr am Ende des Basaldrittels, aus
.dem Radius abgehend, einfach. Cubitus frei aus der Basis, an der linken
Elyfre bis zum Ende einfach bleibend, an der rechten ungefahr in der
Elytrenmitte einfach gegabelt. Nun folgen noch fUnf einfache Langsadern,
die beiden letzten mit ganz kurzem gemeinsamem Stiele..
" Hint~rflugel: Subcosta frei und einfach. Radius im Distalteil nach
vorn pectinat dreiastig, die Aeste weit van einander entfernt. Rs +M
entsj)ringt aus dem Radius noch vor dem Ende des Basaldrittels, die
einfache Media geht daraus in der Fliigelmitte ab, der Radii Sector seIber
dann auch noch verzweigt (?). Cubitus schon ganz nahe der Basis aus dem
Radius entspringend, bis wm Ende einfach. Mittelteil des Analfachers rnit .
9 bis 11 Schareil van Queradern.
Auch dieses Exemplar befand sich also unter den BRUNNERschen
Cotypen van variabilis, als Holotypus diirfen wir es aber auch wiederum
nicht betrachten: denn es unterscheidet sich van variabiliswesentlich durch
bedeutendere Grosse, dunklere FarbUl~g (namentlich der Hinterflugel) und
durch den Bau des cf Hinterleibsendes, das bei variabilis nach BRUNNER
dem Typos E entsprechen muss, bei herosdagegen dem Typus A (BRUNNERs
gegenteilige Angabe in der Monographie, p.355, wurde van ihm selbst
spater berichtigt).
Das sechste und siebente Exemplar des Wiener Museums sind
zwei ~~, beide zu GryllacrisjavanicagehOrig. Das ersterevan den beiden
tragt die Etikette "Baron WARSBERO, Java 1868",das andere gar keine.
lhr Geader charakterisiere ich wie folgt:
E I Y t r en: Vier Pracostalen, van denen die erste ode r zweite nahe
der Basis, die letzte vor dem Ende einfach gegabelt ist. Costa nach vorn
leicht konkav, ungefahr am Ende des mittleren Fiinftels in den Vorderrand
miindend, in der Mitte mit einem oder in der Distalhalfte mit zwei Vor-
derasten, mitunter auch iiberhaupt einfach bleibend. Costalfeld nicht hyalin,
distalwarts etwas verbreitert, bei der Einmundung der Costa in den Vor-
derrand am breitesten. Subcosta aus der Costalbasis entspringend, werst
gerade, distalwarts etwas nach vorn gebogen, vor dem Ende mit zwei
kurzen Vorderasten. Radius im DistaIteil einfach gegabelt oder nach v6rn
pectinat dreiastig, die Aeste nicht sehr weit van einander entfernt verlaufend.
Radii Sector zwischen dem Beginn des mittleren Fiinftels und der Elytrenmitte
aus dem Radius entspringend, im Distalteil nach hinte'n..pectinat dreiastig.
Media am Ende des Basalviertels oder etwas distal davon aus dem Radius
hervorgehend, bis zum Ende einfach. Cubitus frei aus der Basis, am Ende
des Basaldrittels oder kurz vor der Mitte einfach gegabelt. Nun folgen
noch fiinf einfache Uingsadern, die beiden letzten aus einem Punkte oder
mit winzigem gemeinsamen Stiele. ,
4
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Hi n te rf I i.igel: Subcosta frei und einfach. Radius im Distalteile nach
vorn pectinat dreHistig, die Aeste weit von einander entfernt, die Endgabel
in der Regel winzig. Rs .+ M geht aus dem Radiusstamm zwischen dem
Ende des Basalviertels und -drittels hervor, die Media hieraus in der
FIUgelmitte oder schon etwas frilher; Radii Sector selbst dann noch nach
hinten pectinat dreiastig. Cubitus nahe der Basis aus dem Radius abgehend,
bis ans Ende einfach; die aus der Oegend des CubitUs Sectors zum Ra-
diusstamm her kommende Wurzel in der Regel nichtdeutlich. Mittelteil
des AnalHtchers mit 6 bis 9 (meist 8) Scharen von Queradern.
Die Knie sind bei beiden Exemplaren angedunkelt. Die Hinterflogel
sind bei dem ersteren der beiden Stucke ausgesprochen hyalino-tessellat,
bei dem andern dagegen die Binden etwas schmiiler, ungefiihr so wie bej
obscura, also noch immer ausgesprochen breiter als in BRUNNERs Figur
von variabilis. Uebrigens habe ich ja schon oben, bei Besprechung des
javanica-Exemplaresder Coil. BR. v. W. des niiheren dargelegt, dass wir
diese Spezies keinesfalls mit variabilis identifizieren durfen.
Das ac h teE x em p I ar des Wiener Museums ist gleichfalls noch als
variabilis bezeichnet, aber mit dem Zusatz "det. REDTENBACHER". Ais
Fundort ist angegeben: "Zanzibarkuste, STEINDACI-INER d. 1888". Da
BRUNNER meist mit REDTENBACHER zusammen arbeitete, dilrfen wir wohl
annehmen, dass auch er es fur variabilis gehalten l1aben durfte. Zur Zeit
der Abfassung der Monographie lag ihm aber hochstwahrscheinlich
dieses SHick n 0 c h n i c h t vor. Den Fundort halte ich fur sicher un-
richtig. Ich habe das Exemplar damals zweifel haft als "punctipennisvar."
determiniert, habe mich aber seither dllrch Nachuntersuchung del' W AL-
KERschen Typen davon uberzeugt, dass es zu Gryllacris discoidalis W AL-
KER (TaL VI) gehoren muss. Auf diese Spezies komme ich noch an anderem
Orte gelegentlich der Veroffentlichung del' Oryllacriden des British Museunls
niiher zuruck. Hier will ich nur uber das vorliegende StUck einiges an-
fUhren, soweit dies zur Beurteilung seiner Stellung zu variabilis notig ist.
Ueber sein Oeader sei kurz das folgende gesagt:
E I Y t r en: Vier Pracostalen, die letzte schon ziemlich stark liings
gestellt und beinahe zur Costa parallel. Costa sehr schwach S-formig
geschwungen, einfach, den Vorderrand etwas vor dem Ende des mittleren
Funftels erreichend. Costalfeld nicht hyalin, aber distalwiirts deutJich ver-,
breitert, bei der EinmUndung der Costa in::qen Vorderrand am breitesten.
Subcosta zwar aus der Costalbasis, aber doclLschon ganz nahe der Ely-
trenbasis entspringend, im Basalteil gerade, im O'istalteilnach vorn gebogen,
vor dem Ende ziemlich lang gegabeIt, beide Oabelaste in den Vorderrand
milndend. Radius mit kurzer Endgabel. Radii Sector zwischen dem Beginn
des mittleren Ftinftels und der Elytrenmitte allS dem Radius hervorgehend,
nach hinten pectinat dreiastig, der langste Hinterast etwas ktirzer als der
Sectorstiel. Media ungefahr am Ende des Basaldrittels oder schon etwas
frill}er aus dem Radius entspringend, bis zum Ende einfach. Cubitus freil
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aus der Basis, noch vor dem Beginn des mittleren FtinHels einfach gega-'
belt•. Nun folgen noch flinf einfache Uingsadern, die beiden letzten mit
ziemlich kurzem, aber doch sehr deutlichem gemeinsamem Stiele.
Hi n ter f I il gel: Subcosta im Basalteile dem Radius eng angeschmiegt,
aber nicht mit ihm verschmolzen, bis ~um Ende frei und einfach. Radius
im Distalteil nicht untersuchbar. Radii Sector +Media aus dem Radius-
stamm am Ende des Basalviertels oder noch etwas frilher entspringend,
die einfache Media geht daraus ungefahr in der Fltigelmitte hervor, Radii
Sedor selbst dann noch nach hinten pectinat dreiastig, seine Aeste jeweils
ungefahr ebenso lang wie ihr Oabelstiel. Cubitus frei aus der Basis, dem
Radiusstamm eine Strecke weit eng angeschmiegt, aber ohne wirklich mit
ihm zu verschmelzen, dann schon nahe der Basis sich wieder yon ihm
entfernend, weiterhin frei und einfach bis ans Ende. Mittelteit des Analfa-
chers mit 6 bis 9 Scharen yon Queradern.
Die helle Orundfarbe der Hinterfltigel ist nicht so intensiv orangegelb
wie bei punctipennis,sondern - ebenso wie bei dem Typus-Exemplar des
British-Museums - viel heller, etwa wie bei signijera, wobei. sich aber
freilich die M6g1ichkeit nicht ausschliessen lasst, dass die Hinterflilgel
vielleicht erst postmortal durch Alkohol entfarbt worden sein konnten.
In ilbrigen erinnert die Hinterfltigelfarbung und -zeichnung am ehesten an
punctipennisconfluensund jenestrigera: Entlang dem Bogenrande sind die
Queraclern nur ganz fein schwarz gesaumt; dann fast bis zur Basis hin so
breit dunkel, dass man die Fltigel als hyalino-tessellat bezeichnen muss.
Erst die ausserste Basis selbst ist wieder heller. Nach vorn hin werden
aber die Binden des Analfachers allmahlieh wieder schmaler und verlieren
sich im Praanalteil tiberhaupt ganz. Das Pronotumbesitzt eine schwache,
nebelhafte Andeutung einer signifera-Zeiehnung. Das d' Hinterleibsende
stimmt in allen wesentliehen Merkmalen mit punctipennisiiberein.
Die angegebenen Merkmale stehen fast aile mit der BRUNNERschen
Diagnose yon variabiUs in vollstandigem Widerspruch, also kann auch
discoidalis nieht mit variabilis identifiziert werde~: .pamit war aber jetzt
auch das Material des Wiener Museums ersch6pft und es blieb mir nur
noch eine schwache Hoffnung, den Holotypus clerfraglichen Art im Stettiner
Museum aufzufinden. Durch freundliche Vermittlung der Herrn Dr. HORN
und Dr. KLEINE erhielt ich das von BRUNNER studierte Exemplar der CoIl.
DOHRN yom Stettiner Museum zur Untersuchung nach Wien. Es bestiitrgte
sich aber nur meine schon bei Beschreibung der buruensisausgesprochene
Vermutung: der "variabilis".Cotypus der Collection DOHRN erwies sich
als ein ~ yon Gryllacris buruensis!Das Stuck stammt iibrigens gar nieht
yon den Banda-Inseln, wie BRUNNER angibt, sondern yon Ceram. Sein
Oeader verhalt sfch folgendermaassen:
E I Y t r en: Fiinf bis sechs Pracostalen, im ersteren FaIle die letzte
gegabelt, stets die letzte schon aus det Costa entspringend. Diese gerade,
im Distalteil mit zwei Vorderasten und nach vorn gebogen, den Vorderrand,.
«
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ungeHihr am Ende desmittlerenfiinftels erreiehend.Costalfeldso beschaffen
wie die Gbrigen,distalwartsverbreitert,bei der Einmiindung der Costa in
.denVorderrandambreitesten.SubcostaausderBasisderCostaentspringend,
zuerst gerade, im Oistalteile nach vorn gebogen,vor dem Ende einfach
gegabelt,beide GabeUistein den Vorderrand, nicht in die Costa miindend.
Radius im Oistalteil einfach gegabelt oder nach vorn pectinatdreiastig,
" die Aeste schrag gestellt und nieht eng neben einanderverlaufend.Radii
Sector in der Elytrenmitteaus dem·Radius entspringend,nachhintenpec-
tinat dreiastig.Media ungefahram Ende des Basalviertelsaus dem Radius
abgehend, bis ans Ende einfach. Cubitus frei aus der Basis, etwas vor
der Elytrenmitte einfach gegabelt. Nun folgen noch fiinf einfache,freie
Langsadern,die beiden letztenaus einem Punkte.
Hi nterf Iii gel: Subcosta im Basalteil mit dem Radiusstammver-
schmolzen, weiterhin frei und einfach bis ans Ende. Radius vor dem
Ende einfach gegabelt. Rs+M aus dem Radius am Ende desBasaldrittels
entspringend; kurz danach, noch vor der fliigelmitte, geht die einfache
Media daraus ab; Radii Sector seiber dann nochimOistaldrittelderflGgel-
lange nach hinten pectinatdreiastig, jedoch der mittlereAst selbst noch I
mil kurzer Endgabel. Cubitusbasis nicht sieher erkennbar; am Ende des
Basalsechstelsgeht der einfache,weiterhin freie Cubitus aus dem Radius-
stammhervor. Mittelteildes Analfachersmil 6 bis 7 Scharenvon Queradern.
1ch brauche auf dieses Exemplar nun nicht mehr weiter einzugehen,
da ieh schon oben bei Besprechung der Stucke des Wiener Museums
dargelegt habe, dass wir buruensisunmoglich mit variabilis gleiehsetzen
k6nnen: schon das nach Typus H gebauteHinterleibsendedesd'verbietet
uns dies!
Oamit schien aber nun der ganze Vorrat anBRUNNERschenvariabilis-
Exemplarenerschopftund doch befand sieh der Holotypus nitht darunter.
Wir haben bisher nur gesehen,dassBRUNNERungefahreinhalbesOutzend
verschiedenerSpezies flir "variabilis" gehalten hat, aber keine davon
stimmte mit seiner Beschreibung wirklich iiberein. Und gerade darum
kam es mir sehr darauf an, denHolotypus festzustellen.Oiesermuss1)von
Bataviastammen;denn Bataviaist der an ersterStelleangegebeneFundort
und das betreffende Sttick miisste sich nach BRUNNERSAngabe in seiner
eigenenSammlung befinden; 2) muss der Holotypus ein d' von Typus E
sein, denn auf diesen Typus ist ausdriicklich verwiesen (fig. 41 E bej
BRUNNER) und auf ihn bezieht sieh aucb.das Habitusbild (I.e. fig. 40).
Unter aIlen im vorausgehendenbesprochenen~xemplarenbefindensichaber
nur 4 d'd' (contracta,buruensis,herospiceijrons;discoidalis),von denenkein
einzigesdem Typus E angehort.
Nun wusste ieh, dass BRUNNERmitunterExemplarevon Arten, deren
Unhaltbarkeiter spater seiber einsah, in seiner Sammlungeinfachbeijener
anderen Art einreihte, ohne sie dabei auf einer Etikette noch mit ihrem
frliherenNamenzu bezeichnen.Oa sich nachdenbisherigenUntersuchungen
,.I
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der Holotypus von variabilis so gut wie sieher in der BRUNNER-Sammlung
befincjen musste, so war anzunehmen, dass er hier von BRUNNER selbst noch
zu einer anderen Art gesteckt worden war. Auf das hin durchsuchte ich die
BRUNNER-Sammlung noch einmal grtindlich und fand dort nun unter Gryllacris
fuscifrons ein d' (No. 16.199)aus Batavia, das tatsachlich mit BRUNNERs
Beschreibung und Abbildung von variabilis tibereinstimmt. Das vorliegende
SWck hat auch die Flugorgane durch Spannen so auffallend weit vorgezo-
gen wie die Figur (s. oben Fig. 191) es deutlich erkennen lasst. Endlich
ist auch der Fundort "Batavia" in der BRUNNER-Sammlung sehr selten, in
den allermeisten Fallen ist nur ganz allgemein "Java" angegeben. Es kann
somit nicht mehr daran gezweifelt werden, dass wir in diesem Exemplar
tatsachlich den Holotypus von variabilis vor uns haben und dass BRUNNER
nur in der richtigen Erkenntnis, dass seine Art unhaltbar ist, ihn zu
{ascifrons gesteckt hat; darum findet sich auch Oryllacris variabilis in der
Trockensammlung BRUNNERs tiberhaupt nicht. Das d' No. 16.199 stimmt
auch tatsachlich mit BRUNNERs Beschreibung fUr variabilis in allen auf
dieses Geschlecht beztiglichen Merkmalen tiberein (die von BRUNNER dazu
gestellten ~~ gehoren nicht zur selben Art, wie wir schon oben gesehen
haben !); dieses Typusexemplar ist eine ganz typische fascifrons, nur mit
etwas blasserer, unausgefarbter, wenn auch ganz deutlicher Fastigiumfar-
bung. Eine imsftihrlichere Beschreibung dieses SWckes kann ich mir daher
erlassen, umso mehr, da ich schon oben (Fig. 191)die BRUNNERsche
. Abbildung reproduziert habe.
Sollte noch irgend ein Zweifel an der Richtigkeit meiner Deutung des
d' No. 16.199als Holotypus von variabilis moglich gewesen sein, so wurde
dieser ganz beseitigt, als ich spater Gelegenheit bekam, das BRUNNERsche
Handexemplar seiner Gryllacriden-Monographie einzusehen. Diese gtinstige
Gelegenheit bot sich mir zufallig und unerwartet in Eygelshoven, wo ich
Kollegen WILLEMSE besuchte. Ich fand da zu meiner grossten Ueberraschung
in seiner Bibliothek das BRUNNERsche Handexemplar mit zahlreichen wert-
vollen Bleistiftnotizen und Randbemerkungen von der Hand BRUNNERS,
dessen Handschrift ich ja sofort erkannte. In diesem Buch hatte nun BRUNNER
bei variabilis mit Bleistift an den Rand" =fuscifrons" dazugeschrie-
ben, was mir deutlich bestatigt, dass BRUNNER selbst schon variabilis
mit fuscifrons identifiziert hat, und was nun auch erklart, warum der Holo-
typus von variabilis in der BRUNNER-Sammlung ohne sonstige nahere
Bezeichnung unter fuscifrons steckt. .'
Es ist nun vielleicht noch von lnteresse~",festzustellen, was andere
Autoren unter variabilis verstanden haben. Wie schon eingangs erwahnt,
findet sich in der Literatur variabilis ausser bei BRUNNER nirgends mehr
auf Grund eigener Anschauung angeftihrt, sondern nur nach BRUNNER
zitiert. Wenn ieh bisher mit derBRUNNERschen Art nichts anzufangen
wusste, so kann ich mich damit trosten, dass auch GRIffIN! die BRUN-
NERsche Beschreibung nicht zu deuten vermochte, wie aus dem eingangs
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angefuhrten Zitat hervorgeht. Schon danach war zu erwarten, dass sich
ausser den BRUNNERschen Originalexemplaren wahl nur noch sehr wenige
Stucke unter dem Namen variabilis in europaischen Sammlungen vorfinden
dilrften. Tatsachlich fand ich deren auch im ganzen nur drei.
Zwei davon sind im Besitze der im Pariser Museum befindlichen
Call. fINOT, beide van FINOT selbst als "variabilis" determiniert. Das
eine der beiden ist eine 0' Larve van, "Sintang, Borneo, 26.1.1887. Envoi
CLEMENT" und ist eine sichere Gryllacrisnigrilabris.Doch kommt dieses
., Exemplar als Jugendform, deren Determination ja meist nicht sehr verJasslich
ist, fUr die Deutung der Art weniger in Betracht; es wllrde offenbar ohne
• grilndlichere Untersuehung von flNOT nur de.swegenzu vdriabilisgesteckt,
weil auch das voll entwickelte 0', das flNOT als variabilis determiniert
hat, eine ganz gIeich lautende fundortetikette besitzt. Dieses Exemplar
nun ist eine ganz typische fuscifrons, beiderseits gespannt, mit ganz nor-
malem Oeader nach Typus IV; auch sein Fastigium ist deutlieh gesehwarzt,
so dass ieh eigentlieh nieht verstehe, warum flNOT gerade dieses Exemplar
als variabilis determiniert hat, obwohl ihm doch fuscifrons sehr gut
bekannt war und durch zahlreiche Exemplare beiderlei Oeschlechts in
seiner Sammlung unter dem richtigen Namen vertreten war. Immerhin
bestatigt mir aber diese FINOTsche Determination meine Identifizierung von
variabilis mit luseifrons.
Das letzte Exemplar endlich, das ieh irgendwo unter dem Namen
variabilis auffinden konnte, befindet sich im British Museum und ist van
KIRBY determiniert. Es ist ein beiderseits gespanntes ~ aus "Java, East
India Camp." und gehort gieichfalls zu GryHacrisfuscifrons.Sein Oeader
lasst sich foJ'gendermaassen charakterisieren:
E I Y t r en: funf einfache Pracostalen. Costa fast gerade, im Distalteil
mit einem Vorderast, den Vorderrand etwas vor dem Ende des mittleren
filnftels erreichend. Costalfeld van gleicher Beschaffenheit wie die ubrigen,
ungefahr bei der Einmtindung der Costa in den Vorderrand am breitesten;
eine bis zwei distale Queradern schrag gestellt und somit vielleicht als
Vorderaste der Subcosta aufzufassen. Subeosta aus der Basis der Costa
entspringend, erst gerade, im Oistalteil nach vorn gebogen. Radius im
Distalteil nach vorn pectinat drei- bis vierastig, die Aeste schrag gestellt
und nicht sehr eng neben einander verlaufend. Radii Sector kurz vor der
Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, nach hinten peetinat drei- bis~
vierastig, und zwar dart mit vier Aesten, wo der Radius drei, und dort
mit dreien, wo jener vier Aeste besitzt. Media am End'e des Basaldrittels
oder kurz vorher aus dem Radius entspringeDd, durchaus einfach. Cubitus
frei aus der Basis, am Ende des Basaldrittels 'od.er gleich danach einfach
gegabelt. Nun folgen noeh ftinf einfache, freie' Uingsadern, die beiden
letzten atls einem Punkte.
Hi n terf lug eI: Subcosta an der Basis dem Radius sehr nahe, wei-
terhip frei und einfach bis ans Ende. Radius im Distalteil anscheinend wie
,.I
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an den Elytren, doch nicht mit Sicherheit erkennbar, weil beide fliigel
an dieser Stelle zusammengefaltet sind. Rs +M entspringt aus dem Radius
• am Ende des Basaldrittels oder etwas vorher; die einfache Media geht\ .
daraus ungefahr in der fliigelmitte ab, Radii Sector seIber dann noch im
Apikaldrittel nach hinten pectinat dreiastig. Cubitus am Ende des Basal-
sechstels aus dem Radiusstamm entspringend, durchaus einfach. Mittelteil
des Analfachers mit 7 bis 9 Scharen von Queradern.
Das Exemplar ist eine durchaus typische Juscijrons,. ~ Subgenital-
platte mit ungefahr gleichseitig-dreieckigem Ausschnitt am Ende und ebenso
geformten Lappen. GesichtsHirbung ganz normal, fastigium deutlich ange-
dunkelt. Tratz dieses letzteren Merkmales kann ich es immerhin begreifen,
dass KIRBY das Stuck als variabilis determinierte, denn er kannte (usci-
Jrons nicht: es lag ihm kein Exemplar unter diesem Namen vor. Also
auch die KIRBYsche Deutung von variabilis stimmt mit der von mir nachge-
wiesenen Identifikation variabilis=juscif'rons sehr schon iiberein.
Zusammenfassend kann ich also nun feststellen, dass BRUNNER eine
ganze Anzahl von Arten unter demNamen variabilis zusammenfasste,
namlich Oryllacris javanica, contracta,buruensis,aethiops,herospiceifrons
und juscijrons. Hiedurch erklart sich schon ausreicbend der Name, manche
Unklarheit in der Bescbreibung und aucb die angebliche uRgewohnlich
weite Verbreitung dieser "Art". REDTENBACHER hielt discoidalis, fINOT
juscijrons (und nigrilabris), KIRBY JusciJrons Hir variabi/is BRUNNER bat
spater-allerdings obne es zu publizieren - variabilis mit fuscifronsidenti-
fiziert und der Holotypus von variabi/is- das d' No. 16.199 del' CoIl.
BRUNNER v. W. - ist tatsachlich eine ganz sichere fuscijrolls. Von allen VOil
BRUNNER zu variabilis gestellten Arten lasst sicb nur mit juscijrons seine
Originaldiagnose von variabilis in Einklang bringen und wi r m ii S5en
so m i t nun m it v 0I Ie r Sic her h e i t va ria bif isin die S y non y-
mik van fuscifrons stellen.
XIX. UEBER ORYLLACRIS HEROS.
Oelegent1ich der Besprechung der Oryllacris .heres in der fauna Bu-
ruana musste ich schon darauf hinweisen, dass diese.,Spezies eine ziemlich
komplizierte Synonymik hat (Treubia, VII, p. 61; 1'925).lch Whrte dort
die folgenden Namen als zur Spezies herosgeh6rig an: herosGERSTAECKER,
fuscijrons var. WALKER, piceijrons WALKER, armata WALKER, athteta
BRUNNER v. W., adjutrix BRUNNER v. W., compromittensBRUNNER v. W.
Dabei war aber allerdings noch nicht sichergestellt, ob 'ath/etaund armata
wirklich zur Spezies heros zu ziehen seien, und allch von den ilbrigen
Nominatformen war ihr gegenseitiges Verhaltnis zu einander noch durchaus
unsicher, da GRIffINI von keiner derselben das Typusexemplar gesehen
hatte. Es war mir daher sehr daran gelegen, gelegelltlich meines Europa-
Urfaubes ,die Typen all der oben angefiihrten "Spezies" nachzuuntersuchen;
,.I
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. denn nur so schien es moglich, in dieSynonymikundRassenbildungdieser
im Osten unseres Archipels haufigen und weit verbreitetenArt endIich
einmal einige Klarheit zu bringen. Das ResultatmeinerUntersuchungensei
hier im folgenden mitgeteilt.
Gryllacris heros GERSTAECKER.
Die Originalbeschreibungdieser Spezies lautet:
·Capite thoraceque validissimis. rufo-ferrugineis, abdomine pedibusque f1avescen-
tibus: elytris basi albido-venosis, alis saturate flavis. late nigro-tessellatis, basi griseif.
LOh.g. corp. 17 lin., elytr. 18 lin., vagin. 14 lin., - Patria: Amboina. 2.
Kopf sehr gross, mit Einschluss der Oberlippe, Mandibeln und Fiihlerbasis dunkel
rostroth. fast matt. die Stirn mit drei kleinen hellgelben OceHenflecken, der Scheitel
heller, mehr scherbengelb; das Gesicht zeigt nul'sehr seichteund zerstreutePunktirung,
die kaum wahrzunehmen ist. Das Pronotum ist auf seiner ganzen Oberflache, besonders
dicht aber an den Randern und Seiten aufrecht gelblich behaart, triibe rostroth, mil
helleren, fast gelblichen Furchen auf del' Scheibe: der Vorderrand tritt in der Mitte
starker als gewohnlich stumpf schneppenartig hervor. Die Beine wie der' Hinterleib
viel lichter ais Kopf und Thorax und zwar besonders die Hinterbeine, welche ganz
blassgelb gefarbt sind; die Schienendornen sind an den Vorderschienen betdichtlich
langeI' als an den mittleren, der oberste fast so lang als die drei Tarsenglieder zusam-
mengenommen.An den Hinterbeinen haben die Schenkel 9, die Schienen 7 kurze Dor-
nenpaa:e mit schwarzbrauner Spitze. Die Fliigeldecken sind in der Mitte 71/2 lin. brei!.
salt gelb. auf del' Basalhalfte weiss. an del' Spitzenhalfte gelb geadert.Die Hinterfliigel
ebenfalls lebhaft, fast goldgelb, mit rostgelben Uings- und tief schwarzen Queradern,
welche breit schwarz umflossen sind; die durch diese Flecke gebildeten Bogenbindcn
sind wenigstens bis zur sechsten (vom Aussenrande her gerechnet) fast regelmassig
und ununterbrochen und bis auf die beiden ausserstenbreit, so dass das Schwarze fast
vorherrscht; das ungefleckte Feld zunachst del' Wurzel ist grau gefarbt. Die Lamina
subgenitalis des Weibchens ist quer herzWrmig, zweilappig, jeder Lappen breit und
rundlich. Die Legescheide ist fast gar nicht gebogen; beinahegerade, gegen die Spitze
hin deutlich verschmalert, am Ende lang aber stumpf zugespitzt.
Aus Amboina. Auch von dieser Art Iiegt mir nur das Weibchen vor."
Das T y pus exemplar ist ein beiderseits gespanntes ~ und befindet
sich im Berliner Museum fUr Naturkunde, wo ich es nachuntersuchthabe.
Es tragt die Etikette: No. 3042,Amboina, FELDER. Es ist ganz normaler
Vertreterjener Art, die bisher allgemein und ganz richtigvon denAutoren
aIs herosbezeichnetwurde, hat hellen VorderkoqJer, massig breite Hin-
terfliigelbi.ndenund dunkle Fliigelbasis. Seine Maasse sind:
Long. corp. 34'0 mm, pronoti 10'2 mm, elytr. +38 mm, lat. elytr.
15'0 mm, long. fern. ant. 15'8 mm, long. fern. post. 27'0 mm, long. ovi-
positoris30'8 mm.
Sein Geader lasst si~hfolgendermaassencharakterisieren:
E IYtren: Drei bis vier Pracostalen,im ersterenFaile die zweiteund
dritte,im letzterennur die dritte gegabelt.Costa kUl:zvor der Mitte einen
ziemlichstark langs gestelltenAst nachvornentsendf"ndund ganzamEnde
noch gegabelt,den Vorderrand ungefahr am Beginn d~sApikaldrittels der
Elytren oder kurz vorher erreichend.Subcosta an der Wurzel der Costa
eng angeschmiegt,gerade,erst im Distalteil nach vorn gebogenund dort
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einfach gegabelt. Radius im Distalteil nach vorn pectinat drei- bis vierastig.
Radii Sector ungefahr am Beginn des mittleren Funftels aus dem Radius
entspringend, nach hinten pectinat dreiastig. Media zwischen dem Ende
des Basalviertels und -drittels aus dem Radius abgehend, durchaus einfach.
Cubitus frei aus der Basis, kurz vor dem Abgang des Radii Sectors aus dem
Radius einfach gegabelt. Nun folgen noch flinf einfache, freie Langsadern,
die beiden letzten aus einem Punkte, die letzte mit Langsmaschenbildung.
H i n t e r flu gel: Subcosta einfach, im Basalteil deutlich yom Ra-
., diusstamm getrennt. Radius im Distalteil dreiastig, d. h. zwei Schragadern
gegen den Vorderrand entsendend. Rs +M entspringt etwas distal yom Ende
des Basaldrittels aus dem Radiusstamm, die Media geht daraus in der Fliigelmit- .
te ab; Radii Sector seiber dann noch nach hinten pectinat dreiastig. Cubitus
an der Basis deutlich, aber dem Radiusstamm sehr stark genahert, dann auf
eine Strecke mit ihm verschmolzen, etwa am Ende desBasalsechstels oder
-siebentels wieder yon ihm abgehend und weiterhin frei und einfach bis
zum Ende. Mitteltei] des Analfachers mit 8 bis 10 Scharen yon Queradern.
Gryllacris fuscifrons var. WALKER.
Originalbeschreibung nach WALKER, Cat. I, p. 170; 1869:
.A specimen from Bourn in Mr. Saunders' collection appears to be a variety of
this species. The oviduct is much longer than the abdomen. The hind wings have six
broad black bands and some intermediate black dots; the bands are more regular in
the right wing than in the left; the sixth is narrower than the others, and there is an
exterior black line."
KIRBY flihrt diesesExemplar noch - wenn auch als fraglich - unter fusei-
frons an, wobei er allerdings als Fundort Borneo statt Buru schreibt (Cat., 11,
p. 144, No. 92; 1906).Die Zugeh6rigkeit zu heroswurde von GRIFFINI publi-
ziert, der sie einer Mitteilung SHELFORDS verdankte:" De cetteespece encore
est synonyme la Or. fuscifrons Walker nec Gerst., selon ce que m'ecrit Mr
Shelford" (GRIFFINI, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1910,p. 83). - "La sinonimia colla
Gr.l!ieeifronsWalk. fu gia stabilita da Kirby, quella collafascifrons Walk. nec
Gerst., mi fu indicata da Shelford, secondo l'esame che egli fece del tipo di
Walker" (GRIFfINI, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, (3) V (XLV), p. 97; 1911).
1m Material des Oxford University Museums, wo ich dieses Exemplar
nach zu untersuchen Gelegenheit hatte, trug es schon eine Etikette "picei-
frons" und .ist tatsachlich mit dieser Form vollkommen identisch; icll
werde es daher zusammen mit piceifrons noch naher besprechen. Ei.pe
ausflihrlichere, getrennte Besprechung halte ieh hier flir umso mehr fiber-
flussig, als es sieh ja nicht um eine eigene Nominatform, sondern Iediglich
urn eine Fehldetermination WALKERs dabei handelt.
Gryllacris piceifrons WALKER.
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subrotundatis,. oviductus subarcuatus, apice piceus, abdomine multo fongior,. pedes fon-
giusculi,. alae posticae cinereae.
Femafe. Testaceous, convex, smooth, shining. Head a little broader than the
prothorax, very convex above, slightly prominent between the antennae; fore part
perpendicular, transverse!y and very finely striated; three yellow dots representingthe
ocelli; front piceous. Eyes prominent. Fifth joint of the maxillary palpi a little longer
than the fourth. Antennae tawny. Prothorax transverse, with a much-rounded furrow
on each side; borders slightly reflexed; fore border much rounded in the middle;
sides slightly rounded. Oviduct slightly curved upward, piceous towards the tip, much
longer than the abdomen. Legs stout, rather long; hind femora with two rows of
minute black spines, eight on the outher side, those on the inner side fewer and more
minute; hind tibiae with six smaIl black-tipped spines on the outer side and with five
on the inner side. Wings extending a little beyond the abdomen.Hind wings cinereous.
Length of the body i8 lines; or the wings 40 lines.
Ceram or Amboina. In Mr, Saunders' collection,"
1m University Museum, Hope Department, Oxford, befinden sich zwei
Exemplare von piceifrolls, namlich: 1 ¥ (T Y P e von piceitrolls), Ceram &
Amboina, - 1 ¥ (T Y P e von fuscifrolls var.), Buru, MOUHOT. - Beide sind
beiderseits gespannt und tragen ausseI' del' Fundortsetikette noch die
Bezeichnung "E ColI. (1830-73)W, W. Saunders, Purchased and pres. '73
by Mrs. F. W. Hope". Beide geh6ren bestimmt ganz genau del' gleichen
Form an und seien daher hier gemeinsam behandelt. Beim Exemplar VOll
Ceram-Amboina ist del' Hinterleib durch Ausstopfen iibermassig gedehnt,
seine Lange daher sichel' grosser als sie im Leben war. Die Maasse sind:
Long. corp. pron, elytr. iat. el. long. fern.ant. fern.post. ovipos.
Ceram& Amb. 41 mm 9'7Illrn 37'7mm 15'2Illm 14'4mIll 24'7IIIIII 30'7mIll
Buru.... 38'5" 8'7" 37'0))? 13'3" 22'6" 29'7"
Farbung von den von mil' (Treubia, VII, Taf. III) abgebildeten Exem-
plaren am ehesten mit dem links oben libereinstimmend, Hinterfliigelfarbung
etwa zwischen diesem und dem darunter befin,dlichen (I.e.),Pronotum braun,
nicht sehr dunkel, aber del' Diskus doch cle'utlich dunkel kastanienbraun
gew6lkt. Gesicht sehr dunkel kastanienbraun, mH·drei kleinen, gut umgrenz-
ten, gelben OceIlarpunkten; Clypeus besonders im unteren Teile rostfarbig,
auch das Labrum etwas lichteI' als das iibrige Oesicht. Hinterfliigelbinden
deutlich schmaler als ihre Zwischenraume. ¥ Subgenitalplatte despiceifrons-
Typus mit flachem Lobulus basalis triceps (vgl. Fig. 200); beim andern
Exemplar, das offenbar frisch gehautet war, ziemlich verschrumpft und
daher nicht naher zu beschreiben.
E IY t I'en: Vier Pracostalen, die letzte, selten auch die vorletzte, vot'
dem Ende gegabelt, in einem FaIle die letzte sogar nach vorn pectinat '~
dreiastig. Costa fast gerade, mit zwei bis vier zu den Pracostalen paral-
lelen Vorderasten, den Vorderrand ungeHihr am Ende des mittleren Fiinftels
erreichend. Costalfeld von gleicher Beschaffenheit wie die iibrigen, distal-
warts verbreitert, bei del' Einmliildung del' Costa in den Vorderrandam
breitesten, Sub costa aus del' Basis del' Costa entspringend, erst gerade,
dann nach vorn gebogen, VOl' dem Ende einfach gegabelt. Radius im
Distalteil an del' rechten Elytre des Buru-Exemplares mit einfacher, ziemlich
,.l
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langeI' Endgabel, an del' linken nach vorn pectinat dreiastig; an del' linken
des piceifrons-Typus nach vorn pectinat vierastig, an del' rechten die Re-
gelmassigkeit del' Pectination dadurch gestort, dass del' erste unct zweile
Ast mit gelTleinsamem Stiele entspringen (fig. 196); die Aeste stets schrag
R.
Rs
Fig. 196.Unregelmassige Verzweigung desRadius an der rechten
Elytre des Holotypus von Gryllacrispiceifrons, Mus. Oxford.
gestellt und nicht sehr eng neben einander verlaufend. Radii Sector ungefahr
am Beginn des mittleren funftels odeI' noch etwas huher aus dem Radius
entspringend, nach hinten pectinat dreiiistig, del' Sectorstiel etwa doppelt
so lang wie del' langste Hinterast; nur an del' linken Elytre despiceifrons-
Typus bloss einfach gegabelt, aber hier del' Sectorstiel kaum anderthalb
mal so lang wie die Oabeliiste. Media am Ende des Basaldrittels odeI' noch
etwas vorher aus dem Radius abgehend, durchaus einfach. Cubitus frei
aus del' Basis, ungefiihr am Beginn des mittleren fiinftels einfach gegabelt;
an del' linken Elytre des piceifrons-Typus ist del' Hinterast ungefahr am
Beginn des Apikaldrittels nochmals gegabelt, aber die Aeste vereinigen
sich mit einander wieder eine Queraderndistanz VOl' dem Apikalrand. An
del' linken Elytre des Buru-Exemplares ist del' Vorderast des Cubitus noch
VOl' Beginn des Apikaldrittels einfach gegabelt, beide Aeste bleiben wei-
terhin einfach und frei und erreichen den Apikalrand. Nun folgen noch
flinf einfache Langsadern, die beiden letzten mit ganz kurzem gemeinsamem
Stiele.
Hi n tel' flu gel: Subcosta im BasalJ,eil dem Radiusstamm stark
genahert, aber doch nicht wirklich mit Him verschmolzen, weiterhin
frei und einfach. Radius im Oistalteil nach varn pectinat dreiiistig, nul'
am Iinken Hinterfliigel des Buru-Exemplares b]o~~mit einfacher, ziernlich
langeI' Endgabel; die Aeste schrag gestellt und ziemlich weit von einander
entfernt. Rs +M entspringt aus dem Radiusstamm beim piceifrons-Typus
am Beginn des mittleren funftels odeI' knapp vorher, beim Buru-Exemplar
am Ende des Basaldrittels odeI' noch etwas fruher; daraus geht die einfache
Media ungefahr am Ende des mittleren funftels ab; del' Radii Sector selbst
ist dann noch im Apikalviertel oder -fiinftel am linken Hinterfliigel beider
vorliegenden Stiicke einfach gegabelt, am rechten nach hinten pectinat
,.
«
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dreiaslig. Der Cubitus schmiegtsich im Basalteileng an denRadiusstamm
an und verschmilztsogar ab und zu in einem Punkte oder auf eine ganz
-kurze Strecke mit ihm; ertrenntsich dannschonamEnde desBasalsechstels
oder ·siebentelsund bleibt weiterhin frei und einfach.Mittelteil des Anal-
fachersmit 6 bis 10 Scharenvon Queradern.
Oryllacris armataWALKER.






femoribuspostieis biseriatimspinulosis;tibiis quatuor anterioribusspinis longissimis
biseriatimarmatis,tibiisposticisbiseriatimspinosis;alaeantieaeabdomenpau[[osupe-
rantes;alaepostieaecinereae,pau[[olongiores.
Female.Testaceous, stout, smooth, shining, nearly cylindrical. Head black, short,
very little broader than the fore border of theprothorax, very convex above,prominent;
a testaceousband along the hind border, dilated in the middle; a conical pale testaceous
dot between the antennae; front very finely punctured;\ clypeus mostly testaceous.
Ocelli whitish. Eyes testaceous, fusiform, very prominent. Maxillary palpi long; fourth
joint longer than the third, as lONg as the fifth, which is subclavate. Third joint of the
labial palpi clavate, obliquely truncated. Antennae slightly stout, mostly black towards
the base. Prothorax transverse; borders elevated; one longitudinal and four oblique
streaks near the hind borders testaceous, short; an angular furrow on each side; fore
border rounded; sides slightly rounded; hind border nearly straight."Subgenitallamina
notched.Cerci testaceous, bristly, about one-third of the length of abdomen. Oviduct
slightly curved, much longer than the abdomen, pic.eous towards the tip. Legs stout,
pubescent, rather long; fore coxae with a stout spine; hind femora beneath with two
rows of minute spines which have black tips; four anterior tibiae with five very long
spines on each side; hind tibiae with two rows of stout black-tipped spines which are
placed alternately; tarsi lobat~. Fore wings extending a little beyond the tip of the
abdomen;transverse veinlets numerous,regular. Hind wings cinereous,hyaline, extending
a little beyond the fore wings; veins pale testaceous. Length of the body 21 lines;
expansionof the fore wings 40 lines.
a. Ceram. From Madame Ida Pfeiffer's collection:'
Das Typus-Exemplarbefindetsichim BritishMuseumof NaturalHistory
und ist beiderseitsgespannt.Seine Maassesind d'Fefolgenden:
Long. corp. 44'0 mm, pronot. 10'0mm,elytr.38'2mm,lat.el. 15'5mm,
long. fem. ant. 14'8 mm, fern. post. 25'0 mm, ovipos. 30'7 mm.
Oryllacris armata ist mit piceifrans identisch. Kopf und Pronotum
stark melanistisch,fast ganz schwarzbraun. HinterfiGgelnicht besonders
stark melanistisch,die dunklen Binden nur etwa halb so breit wie ihre
orangegelbenZwischenraume.~Subgenitalisstumpfwinkeligausgeschnitten,
mitungefahrrechtwinkeligenLoben, der Lobulus basaliswie beipiceifrans
zie!TIlichflach und am Ende "triceps".
E Iy t r en: FGnf Pracostalen,van denen die letzte schon deutlichaus
der Basisder Costa entspringt.Costa fast gerade,mit einigenVorderasten,
.' ungefahram Ende des mittleren fGnftels in den Vorderrand mGndend.
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Costalfeld von gIeicher Beschaffenheit wie die librigen, distalwarts ver-
breitert, bei der Einmlindung der Costa in der V orderrand am breitesten.
Subcosta aus der Basis der Costa entspringend, erst gerade, dann allmahlich
nach vorn gebogen, vor dem Ende einfach gegabelt, die beiden GabeIaste
unter einander durch Queradern verbunden. Radius im Distalteil nach vorn
peclinat dreiastig, die Aeste schrag gestellt und weit von einander entfernt.
-Radii Sector ungefahr am Beginn des mittleren Flinftels aus dem Radius
entspringend, nach hinten pectinat dreiastig, der Sectorstiel nahezu dreimal
so lang wie der Hingste Hinterast. Media am Ende des Basaldrittels aus
dem Radius abgehend, durcnaus einfach. Cubitus frei aus der Basis, am
Beginn des mittleren Flinftels oder kurz vor der Elytrenmitte einfach gegabelt.
Nun foIgen noch fUnf einfache Langsadern, die beiden letzten aus einem
Punkte oder mit ganz kurzem gemeinsamen Stiele.
H i n t e r f I i.i gel: Subcosta im Basalteile ganz nahe vor dem Radius-
stamm verlaufend, weiterhin frei und einfach bis ans Ende. Radius im
Distalteil nach vorn pectinat dreiastig, die Aeste sehr schrag und weit
von einander entfernt. Rs +M entspringt ungefahr am Ende des zweiten
Funftels aus dem Radiusstamm, die einfache Media geht daraus am Ende
des mittleren Flinftels ab, Radii Sector seiber dann noch im ApikalfUnftel
einfach gegabeit. Der Cubitus entspringt aus dem Radiusstamm am Ende
des Basalflinftels und bleibt weiterhin frei und einfach pis ans Ende.
Mitteiteil des AnaIfachers mit 5 bis 9 (meist 7) Scharen von Queradern.
Gryllacrisathleta BRUNNER v. W.
BRUNNER (Mon., p. 355) beschreibt sie mit folgenden Worten:
. "Differt a speciepraecedente"(gemeint ist heros) "statura paulo minore,colore
jusciore, capite toto castaneo,aUs eliamin parte anlicajusco-mawlalis,neC/lonvittis
nigris multolatioribus,ovipositoredislinctiusincurvo.S!.
Long. corporis35 mTl1,prolloli 9 mTl1,elytrorulll41mm,je17lorumposticorum23 mm,
ovipositoris29 mm.
Patria: Baeroe'(Mus.Stuff.)."
Dieses Exemplar habe ich im Stuttgarter Museum nachuntersucht; es
ist beiderseits gespannt. Seine Etikette lautet nicht, wie BRUNNER schreibt,
"Baeroe", sondern "Boroe, LUDEK. 67" und es ist gar kein Zweifel, dass
damit Boeroe =Buru gemeint ist, umso mehr, da die ubrigen Stucke Vall
"LUDEK. 67" van Halmahera stammen, also schon van vorn herein zu
erwarten ist, dass die im selben Jahr vom selben Sa'mmlererbeuteteath/eta
gleichfalls von einer Molukken-Insel und nicht van Sumatra stammt. 1ch
habe die Frage der Provenienz van ath/etabereits fruher diskutiert (journ.
F. M. S. Mus., XIII, p. 32; 1925.- Treubia, VII, p. 60;1925)und finde meine
dortige Vermutung, dass der Fundort wahl Buru sein dUdte, nun tatsachlich
bestatigt. Bedeutsam war die Frage nach dem Fundort vor aHem dadurch
geworden, dass GRlfflNI (Miscell. Entom., V, 11-12, Sep.-p. 4; 1897) ein
Gryllacris-Parchen van Perak, Mal. Penins., als ath/etapubliziert hatte;
ware diese Determination richtig gewesen, so hatte fUr "Baeroe" nur ein
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Fundort in Malakka oder Sumatra in Betracht kommen k6nnen. GRlfflNI
hielt aber spater selbst seine damalige Determination fUr unrichtig und nannte
seine athleta (nec. BR. v. W.) 1908 Gryllacris obscurasubsp.sumatrana.
Ich habe die beiden GI~lfFINlschen Exemplare im Turiner Museum nachgeprilft
und kann nun feststellen, dass sie von athletaBRUNNER v. W. tatsachlich
wesentlich verschieden sind. Sie geh6ren - wie ja schon GRIfflNI ganz
richtig angegeben hat - dem Formenkreis yon signifera an; at/zleta BR.
v. W. dagegen - die ja bisher immer noch eine zweifelhafte Form war -
ist, wie ich mich jetzt ilberzeugt habe, nichts anderes als die sudliche,
• melanistische Form von /zerosund unterscheidet sich in nichts yon den
/zeros-Exemplarender TOXOPEUS-Ausbeute (Treubia. VII, Taf. llI). Gesicht
und Pronotum sehr dunkel kastanienbraun, Occiput etwas heller; Ocellar-
flecken ziemlich klein, unscharf begrenzt, dunkel gelbbraun. Auf athleta
GRIFfIN I nec BRUNNER v. W. komme ich gelegentlich der Besprechung
der von mir nachuntersuchten Gryllacriden der italienischen Museen noch
an anderem Orte naher wruck; das Oeader des BRUNNERschen Typus
von atMeta will ich hier folgendermaassen charakterisieren:
E I Y t r en: Drei bis vier Pracostalen, von denen die letzte schon aus
der aussersten Basis der Costa entspring! Diese ungefahr gerade, mit
vier, der ganzen Lange nach gleichmassig verteilten Schragasten nach
vorn; kurz hinter dem Ende des mittleren Funftels in den Vorderrand
mundend. Costalfeld nicht hyalin, distalwarts ziemlich stark verbreitert,
bei der Einmilndung der Costa in den Vorderrand am breitesten. Subcosta
ails der Basis der Costa entspringend, im Basalteil gerade, im Distalteil
allmahlich nach vorn gebogen, vor dem Ende einfach .gegabelt. Radius
im Distalteil nach vorn pectinat dreiastig, die Aeste nicht sehr eng neben
einander verlaufend. Radii Sector ungefahr am Beginn des mittleren Filnf-
tels aus dem Radius abgehend, nach hinten pectinatdreiastig, der hinterste
Ast nicht einmal halb so lang wie der Sectorstiel. Media am Ende des
Basaldrittels aus dem Radius entspringend, bis ans Ende einfach. Cubitus
frei aus der Basis, knapp distal vom Ursprung des Sectors aus dem Radius
einfach gegabelt. Nun folgen noch funf einfache Uingsadern, die beiden
letzten mit ganz kurzem gemeinsamem Stiele oder fast nur aus einem
Punkte entspringend.
Hi n t e r flu gel: Die dunklen Binden ungefahr ebenso breit wie
die hellen Zwischenraume, oftmals mit einander abwechselnd, so dass,
keine ganz durchlaufenden Bogenbinden entstehen, sondern die Fliigel
eher gewurfelt erscheinen. Subcosta mit gemeinsamem Stiel mit dem Ra-
diusstarrim aus der Basis entspringend, bisan? Ende einfach. Radius vor
demEnde einfach gegabelt. Rs +M entspringt ausdem Radiusstamm am Ende
derBasaldrittels,die einfache Media geht darausam Ende desmittleren Funftels
ab, Radii Sector seiber dann noch nach hinten pectinat dreiastig, der Sec-
torstief seit Abgang der Media etwa anderthalb mal so lang wie der langste
Hinterast. Cubitus an der Basis nicht sicher erkennbar, sodann aus dem Ra- ,I
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dius am Ende des Basalsechstels oder -siebentels abgehend, weiterhin ein-
fach. Mittelteil des Analfachers mit 8 bis 10.Scharen von Queradern.
2 Die in der Monogr. D, 355 angefiihrte No.tiz liber die Form der Hinterleibsspitze
ist ZlI korrigieren in "secundum typum A".
Gryllacris adjutrix BRUNNER v. W. (Taf. VI).
Diese Spezies hat BRUNNER zehn Jahre nach der Monographie in der
Bearbeitung der KtiKENTHAL-Ausbeute (Abh. Senckenb. naturf. Ges., XXIV,
2, p. 275; 1898) mit folgenden Worten beschrieben:
.Differt minime a Gr. herodeGerst. Statura minore, femoribus posticis extlls
spinis 7, intus spinis 8 rninoribus armatis, ovipositore magis curvato. Genitalia haud
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Patria: Insula Batjan (K.)."
GRIFFINI sagt gelegentlich der kritischen Besprechung des Formenkreises
von heros (Ann. Mus. Civ. S1.Nat. Genova, (3) V (XLV), p. 97,98; 1911)tiber
adjutrix, die er allerdings nur nach der BRUNNERschen Beschreibung kannte:
•Varietas millime dislincta. Statura leviler minore: oviposilore magis curvato,
spinulis femorurn posticorllm rninoriblls."
lch habe die BRUNNERschen Originalexemplare nachuntersucht und
betrachte davon das Parchen der BRUNNER-Sammlung (No. 21.842) als
Holo- bzw. Allotypus, das Parchen des Frankfurter Museums als Cotypen.
Eine blasse Form, ohne dunkle Zeichnungselemente an Kopf und Pronotum.
Gleicht habituell viel eher del' pllnctipennisal.s del' /zeros,einerseits wegell
der viel geringeren Grosse und anderseits wegen del' Hinterfltigelfarbung.
Die dunklen Flecken langs den Queradern sind namlich l11eistabgerundet
und nach beiden Seiten (gegen die Liingsadern) hin verengt, nicht so deutlich
streifenfOrl11igwie bei /zeros,und sie bilden keine durchlaufenden Bogen-
binden wie jener, da die Queradern l11eistalternierend stehen. Sie sind etwas
bis deutlich schl11alerals ihre orangegelben Zwischenraul11e.Die Geschlechts-
auszeichnungen stimmen viel besser mit herosals mitpunctipennistiberein.
cf Subgenitalplatte (Fig. 197) delit-
Iich zweizipfelig. Q Subgenitalis mit
stumpfwinkeligem Apikaleinschnitt,
Lappen abgerundet, aber etwas we-
niger stark als bei der typischen
heros, eher mehr stul11pfwinkelig,
Lobulus basalis flach anliegelld,
distalwarts verbreitert, mit schwach
angedeuteter Medianfurche, also
nicht in zwei getrennte H6ckerfort-
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satze geteilt.- Alles in allem ist adjutrix zwar van heroswahl nicht spe-
zifisch zu trennen,aber doch auchmehralseineblosseVarietat:wir mussen
siealseinegut unterscheidbareSubspezies(del'GrossenachKilmmerform)van
heros, und zwar offenbar als die fur BatjancharakteristischeLokalrasse
•diesel'Spezies betrachten.Ihr Geader verhalt sich folgendermaassen:
E IYt I'en: Drei bis vier Pracostalen, van denen eine gegabeltist.
Costa fast gerade,ganz schwach nach vorn konkav, mit 1 bis 4 Schrag-
asten nach vorn, die zu den Pracostalenungefahr parallel sind und van
denen die erste schon ganz nahe del' Basis entspringenkann; den Vor-
derrandzwischen dem Ende des mittlerenFilnftels und Drittelserreichend.
Costalfeld van gleicher Beschaffenheitwie die ilbrigen, distalwartsverbrei-
tert,etwas VOl'del'Einmilndung del' Costa in denVorderrandambreitesten.
Subcosta aus del' Basis del' Costa entspringend,zuerst gerade,dann nach
vorn gebogen, Val' dem Ende einfach gegabeltodeI'zwei Schragastein den
Vorderrand entsendend. Radius im Distalteil einfach gegabeltoder nach
vorn pectinatdreiastig,die Aeste schrag und ziemlich weit yon einander
entferntverlaufend Radii Sector etwas VOl'odeI' nach del'Elytrenmitteaus
dem Radius abgehend,am Ende einfachgegabeltodeI'nachhintenpectinat
dreiastig,del' hintersteAst nicht einmal halb so lang wie del' Sektorstiel.
Media zwischen dem Beginn des mittlerenDrittels und Fij.nftelsaus dem
Radius abgehend,bis ans Ende einfach.Cubitusfreiausdel'Basis,ungefahr
dart, wo del' Radius den Sektorabgibt,ausnahmsweiseschonbeimAbgang
del'Media aus dem Radius, einfachgegabelt.Nunfolgen nochfiinf einfache
Uingsadern, die beiden letztenaus einem Punkte entspringendodeI' mit
ganz kurzem gemeinsamemStiele.
Hi ntel' f I il gel: Subcosta aus del' Wurzel des Radiusstammesent-
springend, im Distalteil konkav, einfach bis zum Ende, etwa am Beginn
des Apikalviertels oder etwas basal davon in die randstandige Costa
miindend. Radius im Distalteil nach vorn pectinat dreiastig,die Aeste
schragund weit von einanderentfernt.Rs+M zwischendemEnde desBasal-
drittelsund del'Fliigelmitteausdem Radiusentspringend,dieeinfacheMedia
geht daraus zwischen del' Mitte und dem Ende des mittlerenFilnftels ab;
Radii Sector seiber dann noch einfach gegabeltodeI' nach hinten pectinat
dreiastig,im ersterenFaile (call. BRUNNERv. '$;.,Wien) dieAestenul'etwa
halbso lang wie del' Gabelstiel seit Abgang del'"Media, im letzterenFaile
(call.Mus. Frankfurt) del' hintersteAst ungefahrebenso lang wie del'Sec-
torstiel.Cubitus freiausdel'Basis,dannaberdemRadiusstammenganIiegend
odeI'sagarauf eine ziemlichlangeStrecke mitihm verschmolzen,weiterhin
frei und einfach bis ans Ende. Mittelteildel'Analfachersmit6 bis9 Scharen
von Queradern. •
OryllacriscompromittensBRUNNER V. W.
Die Beschreibung diesel' Spezies befindet sich am selben Orte wie
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"Vicina sptciei praecedenti.Caput unicolor ferrugineum. Fastigium verticis latere
rotundatum. Alae fasciis fuscis ornatae, in area antica haud fusco maculatae. Femora
postica subtus utrinque S-spinul. Segmentum abdominale nonum 0' secundum typum
A constructum· Lamina subgenitalis transversa, margine postico haud dentato, stylis
brevibus instructo. Ovipositor modice incurvus. Lamina subgenitalis 2 subtransversa.

















Pat ria : Halmahera (K.)."
GRlfflNI bemerkt 1911(I. c., p. 98) zu dieser Form:
"Verisimiliter haud speeifiee distincta a Gr. heroe:valde similis eius var. adjutrici
Brunn. Statura distinetius minore. Lamina subgenitali 0' margine postieo sine lobulis,
stylis brevibus instrueto. Lamina subgenitali <;> obtuse triangulari. subtransversa, apice
levissime emarginata, basi lobulo bieipite instrueta."
Sg
Fig. 19S. Gryllacris compromittens,Halmahera, leg.'
KiiKENTHAL 1894,Mus. Frankfurt. - Links: 0'(Holotypus)
Hinterleibsende yon unten. - Reehts: 2 (Allotypus) Sub-
genitalplatte in FHiehenansieht.
GRIfflNI kannteauchcompromittensurnachBRUNNERsBeschreibung
und verglich mit ihr eineArt von denAndamanen(I. c.,p. 116),dieer in der
Samnilung des Museums von Genuageradezuals fraglichecompromittens
bezeichnete.Jch habe sowohl diesesStuck wie auchdasTypusexemplardes
SenckenbergerMuseumsnachuntersuchtund michdadurchdavoniiberzeugt,
dass die beiden mit einandergar nicht naher verwandtsind,wasGRiffIN!
aber freilich bloss nachder BRUNNERschenBeschreibungunmoglichfeststel-
len konnte. Ich nenne daher das Exemplar desMuseumsGenuaOryllacris
andamanamihi und komme auf diese noch gelegentlichder Besprechung
der Gryllacriden der italienischenMuseen,welche sich def-zeitin Genuaim
Druck befindet,naher zuriick. Hier handeltes sich.·...uns jetztausschliesslich'"..
urn dieTypusexemplare(1cf, 1~,2 Larven)desSenck~pbergischenMuseums
in Frankfurta.M., zugleichdieeinzigenbisherbekannfgewordenensicheren
Vertreter von compromittens.Auf Grund der von mir an,art und Stelle
vorgenommenenNaehuntersuchungmochteich iibersiefolgendesbemerken:
In Grosse und Fiir-










tigt ist. Vgl. Fig. 198.
d"Cercikiirzerunddicker
,.I
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als bei adjutrix.cf Subgenitalis~mEnde winkeligeingeschnitten,mitbreit
abgerundeten Lappen. Davor sind an dem vorliegendenSHick- wahr-
scheinlich nur durch Aufquellung im Alkohol, da die Stucke nichttrocken
prapariertsind - zwei grosse, weichhautigePlatten vorgequollen,in denen
wir offenbar die Laminaec~rciferaezu sehen haben; eine diagnostische
Bedeutungmesseich ihnennichtzu.cf Endtergitwie beiherosundadjutrix.-
~Subgenitalplatteviel kiirzerund breiteralsbeidenbeidenVergleichsformen,
in Fig. 198 in senkrechterFlachenansichtdargestelltund daher nichtetwa
perspektivisch verkiirzt! Lobulus basalis breit, ausgesprochen ttbiceps",
der Subgenitalplattenflacheziemlich eng anliegend, nicht etwa so weit
abstehendwie bei der Ternate-Form (Fig. 199).Wie aus dem Vergleich
der Figuren ersichtlich, von allen anderen Formen deutlich verschieden,
desgleichen auch von der an anderem Orte dargestelltencompromittens
GRIffINI =andamanam.
E I Y t r en: Drei Pracostalen,von denen die letztemeistgegabeltist.
Costa ziemlich gerade,mit zwei bis drei Vorderasten,mitunterausserdem
auch noch mit einigen ganz kurzen im Distalteil, kutz vor Beginn des
Apikaldrittels in den Vorderrand miindend. Costalfeld von gleicher Be-
schaffenheitwie die anderen, distalwarts erweitert,bei der Einmiindung
der Costa in den Vorderrand am breitesten.Subcostaaus der Basis der
Costa entspringend, erst gerade, im DistalteiI nach vorn gebogen, vor
dem Ende einfach gegabelt.Radius im Distalteil nach vorn pectinatdrei-
astig,die Aeste ziemlich schrag gestelltund nicht sehrengnebeneinander
verlaufend,an einer der vier vorliegendenElytren nur mit einfacher,ziem-
lich langer und schmalerEndgabel. Radii Sector in der Elytrenmitteoder
knapp davor aus dem Radius entspringend,nach hintenpectinatdreiastig,
nur in einem Faile bloss einfach gegabelt,der Sectorstieluber anderthalb
mal so lang wie der HingsteHinterast. Media gleich nach dem Ende des
Basaldrittelsaus dem Radius entspringend, durchaus einfach. Cubitus
durchauseinfach (~ beiderseits)oder gleich ,nach Abgang der Media aus
dem Radius einfach gegabelt (0" beiderseits).N~nfolgennochflinf einfache
Uingsadern, die beiden letzten aus einem Punkte oder mit ganz kurzem
gemeinsamenStiele.
Hi nt e r flu gel der vorliegenden, in Alkohol aufbewahrtenStiicke
schon ganz entfarbt,fast hyalin, ahnlich wie bei signifera,nicht dunkler
gelb als die Elytren; die dunklen Flecke zwar ziemlich breit, aber meist .~
abgerundetund an den Uingsadern eingeschniirt,also ganz ahnlich wie
bei adjutrix.Subcosta mit dem Radius aus gemeinsamemStammentsprin-
gend,weiterhinfrei und einfach bis ans Ende. RadiusimDistalteiIeinfach
gegabeltoder ausnahmsweisenach vorn odernachhintenpectinatdreiastig,
Verlaufder Aeste wie an den Elytren. Rs +M entspringtaus dem Radius-
stammzwischen dem Beginn des mittlerenDrittels und Funftels;..daraus
gehtdie einfacheMedia gleich hinter der FIiigelmittehervor, RadiiSector
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der hinterste Oabelast fast so lang wie der Sectorstielseit Abgang der
Media. Cubitusbasis undeutlich; der einfacheCubitus geht sodann schon
etwa am Ende des Basalsechstelsaus dem Radiusstammhervor. Mittelteil
des Analfachersmit 6 bis 9 (meist8) Scharenvon Queradern.
Damit hatten wir nun aIle Typusexemplaresamtlicherin den heros-
Kreis gehorigen Nominatformenrevidiertundkonnennunmehrdarangehen,
unter Heranziehungauch der iibrigen von mir untersuchtenExemplaredie
Beziehungender einzelnen Formen zu einandernaher festzusteIlen.Dabei
miissen wir uns allerdings vor Augen halten,dass je-dederartigeZusam-
menstellunggegenwartig nur liickenhaft sein kann, da von vielen der in
BetrachtkommendenInseln bisher iiberhauptnoch kein Material vorliegt.
Das bisher bekannteMaterial konnen wir aber wie folgt gruppieren:
Gryllacris heros OERSTAECKER(forma typica) (Taf. VI).
1860.OERSTAECKER,Arch. f. Nat., XXVI, p.257.
1869.WALKER, Cat.Derm.Salt.Brit.Mus., I, p.170.
1888.BRUNNER v. W., Verh. zool.-bot.Oes.Wien,XXXVIII, p.355(partim).
1906.KIRBY, Syn.Cat.Orth., II, p. 145 (partim).
1922.HEBARD, Proc. Acad. Nat.Sci. Philad., LXXIV, p.279.
Von dem letzten Zitat (Angabe von Obi) kann ich allerdings nicht
sagen, ob es sich auf die typische Form bezieht,da ich Exemplarevon
Obi bisher noch nicht gesehenhabe1).
Die typische Form ist ziemlich gross und wenig melanistisch,erinnert
somit im Oesamthabitussehr stark an die Form von Ternate, mit der sie
auch bisher immer verwechseltwurde und auf die ich gleich noch naher
zuriickkomme.Die Terra typica ist Amboina (=Ambon); ausserdemIiegt
sie mir auch noch von Noesa Laut, einer kleinen Insel'9stlichvon Amboina
und siidlich von Ceram, vor. ~
Das Typusexemplarwurde bereitsoben ausfiihrlich beschrieben.Das
Exemplar von Noesa Laut befindet sich im MuseumLeiden: 1·0', LUDEK.,
ungespannt.Es gehortgleichfaIlsder grossen,normalen,blassenForm an;
Oesicht dunkler, dunkelbraun,mitdreiganzkleinen,hellenOcellarfleckchen.
Oeader vollkommen normal (Typus IV). Ausserdemgehort hieher hOchst-
wahrscheinlich auch noch ein ziemlich beschadigtes~ (ungespannt)der
StuttgarterNaturaliensammlung,mit der bestimmt unrichtigen Fundorts.-
angabe: "Java, v. KAULLA, 1861". Dieses Stiick lag BRUNNERzweifeIlos
schon vor, wurde von ihm aber- offenbar wegen der unrichtigen Fund-
ortsangabe- in der Monographie nicht erwahnt. Elytren ganz wie bei
athleta (s. die Beschreibungdes Typusexemplaresoben), nur der Radius
I) Anmerkung wahrend der Korrektur: Inzwischen habe ich auch die Obi-Form
kennen geternt (2 rJrJ. M us. Madrid). Sie reprasentiert eine eigene, von den anderen
gut unterschiedene Lokalrasse (subsp.productamihi) und s01l an anderem Orte aus-
fiihrlicher besprochen werden.
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der rechten nur einfach gegabelt,an der linken dagegendreiastigwie bei
- athleta; alles andere vollstandig wie oben fur athletaangegeben.
Die BRUNNER~Sammlungim Wiener Museum besitztunterdemNamen
herosfolgendedreiExemplare:10',No. 5034,Molukken,Amboina,DEPUISET
ded.,beiderseitsgespannt.-l ~,No. 4762,Ternate,DEYROLLE,ungespannt.- .
1 0', No. 21.826,Ternate 1894,W. KUKENTHALleg.,rechtseitiggespannt.-
Aile drei Exemplaremithellem,rostbraunemKopf undPron6tum,dieHinter-
flugelbinden der beiden 0'0' weitgetrennt.Das Oeaderverhaltsichwiefolgt:
E IY tr en: Vier Pracostalen,yon denen eine oder zwei gegabeltsein
k5nnen. Costa nach vorn leicht konkav, fast gerade,mit einemodermeist
mehrerenschragenVorderasten,den Vorderrand jenseits der Mitte, unge-
fahr am Ende des mittlerenFunftels, erreichend.Subcostaaus der Basis
der Costa entspringend,nach vorn konkav, am Ende gegabelt,seltenermit
zwei Vorderasten.Radius im Oistalteilnach vorn pectinatdrei- bisvierastig,
im ersterenFaile kann der mittlereAst selbst wieder gegabeltsein.Radii
Sector zwischen dem Beginn des mittlerenFiinftels und der Elytrenmitte
aus dem Radius entspringend,nachhintenpectinatdreiastig,ausnahmsweise
vierastig, in einem Faile nur einfach gegabeltund der Hinterastvor dem
Ende nochmalsgegabelt.Media kurz vor dem Radii Sector, d.h. amEnde
des Basaldrittelsoder etwas distal davon, aber noch vor dem Beginn des
mittleren Funftels, aus dem Radius abgehend, bis zum Ende einfach.
Cubitus frei aus der Basis, beim Abgang des Sectors aus dem Radius
einfach gegabelt. Nun folgen noch fiinf einfacheLangsadern,die beiden
letztenaus einemPunkte odermitganzkurzem,kaumerkennbaren,gemein-
samen Stiele. Nur bei dem 0' No. 21.826entsendetdie funite Langsader
noch einen parallelen,allerdingsziemlich kurzenHinterast,dergemeinsame
Stiel betragtungefiihr ein Drittel der Lange des ~ubitusstammesyon der
Basis bis zur Oabelung.
'Hi nter f Iii gel: SubcostaausdemRadiusstammentspringend,konkav,
bis zum Ende einfach. Radius im Distalteit·nach vorn pectinat dreiastig.
Rs + M etwa am Ende des Basaldrittelso'deram Beginn des mittleren
funftels aus dem Radiusstammabgehend,die 'einfacheMedia trenntsich
davon knapp vor dem Ende desmittlerenFunftels;RadiiSectorseiberdann
noeh einfach gegabelt oder dreiastig. Cubitus an der Basis ganz knapp
hinterdem RadiusstammverJaufend,aber zum grosstenTeil nichtmitihm
verschmolzen,sondern ihn nur in einem Punkte beriihrend oder nur auf
eine ganz kurze Streeke mit ihm wirklich vereinigt; schon nahe der l:5asis
(etwa am Ende des Basalneuntels)davon divergierendund weiterhin frei
und einfachbis ans Ende. Mittelteil der Analfachers mit 6 bis 9 (meist8)
Seharenvan Queradern.
Von diesen Exemplaren gehort aber nur das van Amboina wirklieh
zur typisehenForm, die beiden andern miissen als Vertreter der bisher
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fig. 199. 2 Subgenita1platte
von Gryllacris heros,Ternate, leg.
KiiKENTHAL 1894,Mus. frankfurt.-
Links: von der Seite, rechts: in
Fliichenansich1.
Gryllacris heros subsp. ternatensisnovo
Diese form findet sich in der bisherigen Literatur stetsunter dem
Namen Oryllacris herosangefiihrt und mit der typischenForm konfun-
diert, u. zw.:
. 1888. BRUNNERv. W., Verh. zool.-bot.Oes.Wien XXXVIII, p.355(partim).
1898. BRUNNERV. W., Abh. Senckenb.Oes., XXIV, 2, p. 199,275.
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145 (partim).
1911. GRlfflNI, Ann. Mus. Oenov., (3) V (XLV), p. 114.(DieAngabenl.c.
p. 97 beziehensich dagegenauf die Spezies als Oanzes, nicht auf
eine bestimmteLokaIform.)
Ais Holotypus dieser Lokalrasse betrachte ich das Exemplar des
Senckenbergischen Museums in frankfurt a. M.: 1 ~, Ternate 1894,
KuKENTHAL leg., beiderseitsgespannt.Oehort der grossen, blassenForm
an und unterscheidetsich yon der forma typica imwesentlichennurdurch
den Bau der ~ Subgenitalplatte(Fig. 199).
Diese ist am Ende stumpfwinkeligausge-
schnittenundtragteinenmachtigenLobulus
basalis, der stark nach unten abstehtund
ausgesprochen"biceps" ist: diese beiden
Apikalteile des Lobulus nicht nur - wie
sonst zumeist- durch eine feine Furche,
sondern durch einengrossen,rechtwinkeli-
gen Einschnitt yon einandergetrennt,stark
gewolbt und distalwartsstarkyon einander
divergierend. Diese Merkmale scheinenmir zur Unterscheidungyon den
ubrigen heros-formen sehr charakteristisch.fur die 0'0' wage ich es nach
dem sparlichenbishervorliegendenMaterialnochnicht,sichereUnterschiede
gegenuberden andern formen anzugebenund werde daher imfolgenden
die mir vorliegendenStuckeeinfachbeschreiben,ohne'dabeiaufdifferentiae
specificaeeinzugehen.- Das Oeader des Holotypusverhaltsichfolgender-
maassen:
E I Y t r en: Vier einfache oder erst am Ende gegabeltePracostalen,.
davor an der Basis mitunternoch eine Andeutung einer weiteren;die letzte
schon ziemlich naheder Basis gegabelt.Costanahezugerade,ganzschwach
nach vorn konkav, mit drei ungefahr gleichmassig verteilten schdigen
Vorderasten,die zu den Pracostalenungefahrparallel sind und yon den~n
die erste schon etwas vor der Mitte der Costa abgeht; die Costa miindet
in den Vorderrandzwischen dem Ende des mittlerenfunftels und Drittels.
CostaIfeld yon gleicher Farbung und Textur wie die anderen,distalwarts
verbreitert,kurz vor der Einmundung der Costa in den Vorderrand am
breitesten. Subcostaaus der Basis der Costa entspringend,zuerst gerade,
dann nach vorn gebogen,vor dem Ende einfach gegabelt.Radiusim Dis-
talteil nach vorn pectinatdrei- bis vierastig,die Aeste schrag gestellt und
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Mitte und dem Beginn des mittlerenFiinftels aus dem Radiuselltspringend,
nach hinten pectinatvierastig,der hintersteAst ungefiihr so lang wie der
Sectorstiel. Media am Ende des Basalviertelsaus dem Radius abgehend,
durchaus einfach. Cubitus frei aus der Basis, beim Abgang des Sectors
aus dem Radius einfachgegabelt.Nun folgennochflinf einfacheLangsadern,
die beiden letztenmit sehr kurzem gemeinsamenStiele.
H i n t e r f I ii gel: Subcosta im Basalteilmit dem Radiusstammver-
schmolzen,weiterhinfrei und einfach. Radius im Distalteilnachvorn pecti-
nat dreiastig, die Aeste schrag und weit yon einander entfernt.Rs +M
zwischen dem Beginn des mittlerenDrittels und Fiinftels aus dem Radius
entspringendj daraus geht die einfacheMedia knapp vor dem Ende des
mittlerenfiinftels abj Radii Sector seiber dann noch nach hinten pectinat
dreiastig, der hintersteArt ungefahr ebenso lang wie der Sectorstiel seit
Abgang der Media. Cubitus frei aus der Basis, aberdannmit demRadius-
stammeinekurzeStreckeweitverschmolzen(amlinkenHinterfliigel)oder ihm
wenigstensin einemPunkteengangeschmiegt(rechterHinterfliigel),weiterhin
frei undeinfach.MittelteildesAnalfachersmit9 bis 10ScharenvonQueradern.
Ausserdem stelle ich zu dieser Subspezies ausser den bereitsoben
beschriebenenStiicken der BRUNNER-Sammlung(MuseumWien) auchnoch
die folgellden:
1 ef, 1~, Ternate, colI. BRUIJN 1875, ullgespallnt (Museo Civico
Genova).- Es sind gleichfallszwei machtigeTiere,ganzbraunlichlehmgelb
geHirbt, ohlle schwarze Zeichllullgselementeauf Kopf und Pronotum.
Elytren ganz normal, dem Typus IV entsprechend:flinf Pracostalen,davon
die erste haufig distalwarts obIiterierendoder mit der zweitenausgemein-
samemStiele entsprillgend,die letzteschon aus der Costa abgehendoder
mit der vorletztenaus gemeinsamemStiele. Radii Sector aus dem Radius
ungefiihrin der Elytrenmitteentspringend,beidepectinatgabelastig.Media
am Ende des Basaldrittelsder Elytrelllang~·~usdemRadiushervorgehelld,
einfach bleibend. Cubitus in der ElytrenmHt~(also beim Abgang des
Sectors aus dem Radius) einfach gegabelt. Weiterhin folgen noch flinf
einfacheLangsadern.ef Subgenitalplattewie bel adjutrix, d. h. derMedian-
einschnitt bogig, die durch ihn entstehendenLappen spitzwinkelig; Styli
erst ganz seitlich inseriert (vgl. fig. 197).~ Subgenitalis mit rechtwinke-
ligem Einschnitt am Ende, die Lappen abgerundet; der basaleLobulus
quer-rechteckig,distalwarts ein wenig verbreitert.aber doch nicht ausge-
sprochen "biceps", sondern am Ende nur quer abgestutztund mit gani'
schwachangedeuteter,feiner medianerLangsfurche.
Vielleichthieher auch 1~ yon Ternate,coil. BRUIJN 1875(Mus. Genua),
in der Sammlungals "?var. adjutrix?" bezeichnet.- Wenig aberdeutlich
kleiner als die vorigen, gleichfalls einfarbig ohne schwarze Zeichnungs-
elemente,aber doch etwas dunkler, mehr ins Kastanienbraune.~ Subge-
nitalplatteventralwartsumgeschlagen,daher die form des Lobulus basalis
nichtfestzustellenjAusschnitt an der Spitze und die durch ihn gebildeten
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Lappen stumpfwinkelig, jedoch erstere mehr einem gestreckten,letztere
mehr einemrechten Winkel'sich nahernd.Elytrengeaderin alien wesent-
'dichen Punkten wie bei den· beiden vorigen Stiicken. Doch neigendie
Pracostalendazu, je zwei und zweiausgemeinsamemStammzu entspringenj
un~ die Costa entsendet links zwei, rechts drei Schragastegegen den
Vorderrand (Ende des Hauptstammesnicht mitgerechnet).Hinter dem
Cubitus noch ftinf einfache Langsadern,die letztejedoch stellenweisever-
doppeit (Langsmaschenbildung).
1 d', Ternate, FORSTEN,ungespannt(Mus.Leiden).- Ein grosses,helles
Exemplar. Geader ohne Besonderheiten.d' Subgenitaliswie bei adjutrix.
1~, 1 juv. ~, Ternate,MUSCHENBROEK,No. 119,ersteresbeiderseits
gespannt(Mus. Dresden).- Zur Imago ware zu bemerken:Grosses,blasses
StUck, ohne Dunkelfarbung. Geader im wesentlichenwie bei den Exem-
plaren del' BRUNNER-Sammlung,jedoch: Radii Sector nur an der rechten
Elytre frei, ohne Beziehungenzur Media, nach hinten pectinatvierastig;
an der linken Elytre in zwei getrennte,selbstandigaus dem Radius ent-
springende Wurzeln geteilt,die sich dann ungefahram Endedesmittleren
Flinftels auf eine Queraderdistanz mit einander vereinigen; nach ihrer
Trennung bleibt der Hinterast einfach, der vordere ist nach vorn pectinat
dreiastig.Man konnte geneigt sein, den Hinterast fiir die Media zu halten,
wenn nicht dahinter noch eineselbstandigeMediaausdemRadius.abginge.
Diese entspringt beiderseits schon am Ende des Basalviertels aus dem
Radius und bleibt weiterhin frei und einfach.Flinf postcubitaleLangsadern,
die beiqen letzten aus einem Punkte; die letzte mit Hinterastwie beim
d' No. 21.826 der BRUNNER-Sammlung.- Radii Sector der Hinterfltigel
beiderseitsnach hinten pectinatdreiastig.Mittelteil des AnaIfachers mit 8
bis 1i Scharen yon Queradern..
Oryllacris heros var. piceifronsWALKER.
1869. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 170(juscijrons var.,nee
GERSTAECKER),p. 180 (piceijrons).
1870. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., III, p. 4.70(armata).
1888. BRUNNERv. W., Verh. zool.-bot. Ges.Wien, XXXV,III, p.355(athieta).
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145 (heros partim:armata, athieta).
1910. GRIFFINI, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 83 (heros).
1911. GRIfFINI, Boll. Lab. Zool. Portici, V, p. 196 (armata).
1911. GRIFFINI, Ann. Mus. Genova, (3), V (XLV), p. 99 (athieta).
1913. GRIFFINI, Ann. Mus. Nat. Hungar., Xl, p. 290 (armata).
1924. KARNY, Treubia, V, 1- 3, p. 79 (heros).
1925. KARNY, Journ. F.M.S. Mus. XIII, p. 32 (athieta).
1925. KARNY, Treubia, VII, 1, p.57, 61 (heros).
Delendae:
1897. GRIFFINI, Misc. Ent. Narbonne, V, p. 142 (athleta).
1908. GRIFFINI, Boll. Mus. ZooI. Anat.Torino, XXIII, 587, p.,11 (athleta),
,
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Die verschiedenenhieher gehorigen Typusexemplarewurden bereits
oben beschrieben.URlffINI hatte auf Grund der ganz ungentigendenBe-
schreibung WALKERs und einiger gleichfalls unzureichender brieflicher
Mitteilungen KIRBYs vermutet,dass armatamitpunctipeflnisnaheverwandt
sein oder vielleicht nur eine VarieUit derselbendarstellendtirfte.Die Nach-
untersuchungdes Typusexemplarshat nun ergeben,dass diese Vermutung
nicht zutrifft, dass vielmehrdie von mir in der fauna Buruana (1925)
vorgenommeneZuweisungzu heroszurechtbesteht.Tatsachlichunterscheidet
sich armata in nichts yon piceifrons und diese ist lediglich eine etwas
kleinere, melanistischere,auf den siidlichen Molukken lebende farbenva-
rieHU yon heros.Ausser den Typusexemplarender verschiedenenNamen,
unter denen diese VarieUit bereits in die Literatur eingeftihn worden ist,
gehort hieher auch noch das Exemplardes Wiener Museums,das dort als
.variabilis bestimmtWar und bereitsim vorigendieser"Beitrage"beschrieben
wurde (s. oben p. 81), und ferner wahrscheinlichauch:
1 ~, ohne fundortsangabe,beiderseitsgespannt(Mus.Budapest).
Maasse: Long.corp. 38'5 mm (geschrumpft!),pron. 8'0 mm, elytr.
37'5 mm, fern.ant. 14'Umm, fern.post. 25'0 mm, ovipos.
30'0mm.
Das Stuck ist zwar jetzttrockenprapariert,aber zwei-
fellos durch langesLiegen in Alkohol starkentfarbt,erinnert
daher jetzt habituell am ehestehan maculatanobilis, doch
sind die Hinterfliigel - wie dies der Zugehorigkeit zum
heros-Kreise entspricht - fuscofasciatae, nicht hyalino-
maculataewie bei nobilis.Die Gesamtfarbungwar frtiher
zweifellos dunkler und die form des Lobulus basalisder~
Subgenitalplatte(fig. 200) verweistzu piceijrons.
E Iy tr en: Vier Pracostalen,zum Teil gegabelt.Costa nahe der Mitte
und vor dem Ende mit je einemVorderast.der ersteregegabelt;sieerreicht
den Vorderrand zwischen dem Ende des mittlerenftinftels und Drittels.
Subcostaleicht S-formig geschwungen,fast gerade,aus der BasisderCosta
entspringend,vor dem Ende einfach gegabelt. Radius im Distalteil lang
und schmal gegabeltoder nach vorn pectinat dreiastig.Radii Sectoretwa
am Beginn des mittlerenftinftels aus dem Radiusentspringend,nachhinten
pectinat dreHistig, der hinterste Ast nicht etnmal halb so lang wie der
Sectorstiel.Media zwischen dem Ende des Basalviertelsund -drittels aus,
dem Radius hervorgehend, bis zum Ende einfach. Cubitus frei aus der
Basis, ungefahr am Beginn des mittleren"fiinftels einfach gegabelt.Nun
folgennoch flinf einfache Langsadern,die"be}den'letzten mitganzkurzem
gemeinsamenStiele.
Hi nterf Iii gel: Subcosta einfach. Radius im Distalteil nach vorn
pectinatdreiastig. Rs +M entspringt aus dem Radiusstammetwas distal
yom Ende des Basaldrittels,die einfacheMedia geht daraus in der fliigel-
mitteab, Radii Sector seiber dann noch nach hinten pectinatdreiastig.
,.l
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Cubitus frei aus der Basis,schmiegt sich eng an den Radiusstamman,
aber ohne mit ihm wirklich zu verschmelzen,entferntsich dann von ihin
wieder ungefahram Ende des Basalfiinftels,weiterhin frei und einfachbis
ans Ende. Mittelteil des AnalHichersmit 6 bis 7 Scharen von Queradern.
Gryllacris heros subsp. adjutrix BRUNNER V. W.
1898. BRUNNERv. W., Abh. Senckenb. Ges., XXIV, p. 275(adjutrix).
" 1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145 (adjutrix).
1911. GRIffINI, Ann. Mus. Genov., (3) V (XLV), p.97 (heros var. ad-
jutrix).
Die Batjan-form von heros. Die BRUNNERschenOriginalexemplare
habe ich bereitsoben beschrieben.Andere liegen mirdavon nichtvor. Seit
KtiKENTHAL hat niemandwieder dieseforin erbeutet.
Gryllacris heros subsp. compromittens BRUNNERV. W.
1898. BRUNNERv. W., Abh. Senckenb.Ges., XXIV, p. 275.
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145.
1911. GRIffINI, Ann. Mus. Genova (3) V (XLV), p. 98.
An allen drei Literaturstellenals selbstandige Art angefiihrt, nur
GRIffINI aussertI.e. seinenZweifel tiber die Artberechtigung. Wir haben
in compromittensdie Halmahera-form van heroszu sehen.Imaginesdavon
befinden sich einzig und allein im SenckenbergischenMuseumzu frankfurt
a.M. (die beiden oben beschriebenenBRUNNERschenTypusexemplare).
Ausserdemgeh6rt hieher wahrscheinlichauch noch eine fragliched'Larve
des Museo Civico Genova von Halmahera: Hinterfltigelscheideneinfarbig,
n i c ht geschwarzt. d' Hinterleibsendein allen wesentlichen Merkmalen
dem heros-Typus entsprechend,wenn auch noch weniger deutlich ausge-
bildet. Die Zugeh6rigkeitdieser Larve zum heros-Kreisesteht dadurch so
ziemlich ausser Zweifel und nach dem fundorte k6nntedann also wohl
nur s·ubsp.compromittensin Betrachtkommen:wenigstenskennenwir bisher
noch keine andereheros-Form von Halmahera.
,.
c
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Oben: GryllacrisherosrJ. Amboina, Coli. Br. v. W. No. 5034.- Links unten:
Gr. discoidalis(="variabilis" det. REDT.), Mus. Vindob. - Rechts unten: Gr.
adjutrixrJ. Batjan, Coli. Br. v. W. No. 21.842.(Alles nat.Or. phot. HINTERBERGER.)
